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Alla riscoperta della laicita, in Europa 
Quando 1' oikonomía ("t!i.lpematio 
Ecclcsiac'') sta va pcrconsumarc i 1 ~uu di-
vort.iudalla tileologliía (''re1•elatio Dei"), 
i c:monisti non mancaron o di sottolineare. 
insiemecon la difficolra, r ineludibilitil del 
loro ruolo di prudente. anche se ingrata. 
ricerca della medie/as: ''Dicent f01tiores 
fortiora. mcliores meliora, ego promet!io-
criwte mea sic scntio'' (m.c.)1• 
In epoca moderna e toccato ai tilosofi 
segnala re autorevolmente i prcgi, 
nonché le asperitii. di un com pito 
siffatto. che ritaglia una sicura autono-
mia pcr la scicnza del diritto. proprio 
mcntrc sembra prcndcrc cungcdo da 
ogni saldo ancoraggio morale. Nel suo 
<•Pm.~e/lo jilosojico per la pace pe!pe-
rua» lmmanuel Kant. alla questione. se 
fosse necessa rio. per in ta urare e 
mantenere un buon govcrno della cosa 
pubblica, far leva su di un popolo di 
angeli. rispose che pure un popolu di 
diavoli ( •<e in Vol k 11011 Teufelm>) avrebbe 
potuto legitlimare le isti tuzioni ••repu-
bblicane». sempre che si fosse trattato 
di diavoli raziocinanti, inte lligenti. 
~apaci di calcoi<tre ilturnaconto ricava-
bile da una buona gestione della res 
com i i i /1/ÚS omniwn anche da parte di chi 
si a soggetto allo «Spirito maligno>>2. 
Tcnendo presente la differenla, in 
quel saggio da Kant introdotta. Ira «re-
pubblicanesimo•> e •<dcmocrazia» ' . sem-
brcrcbbc che. dal su o punto di vista. la 
prognasi ;ulle >Orti del 1' ordine gitnidico 
dellacomunitil politica non pntrehhc non 
essere altamente ri>ct val a. quanto pitt le 
prere&e di sovranita ·i dislochino da 
soggetti adusi alla logica del la /ex 1111'/'ra-
turia, dall ' hmno iuriclicus ri fl cs>o 
dell'lwmooecmwmicu.r'--<J. come pi u di 
recente >i e andato asscrcndo. dal •<>O-
ggctt o unico>> modc ll aro ~nl l' uomo 
bianco. anglo->as,onc, proteMantc ( WA. 
S.f'.¡'- all 'llomo hwiiWIIH. alla persona 
fomita scmplicemente dclla sua irripc-
tibile umanita'. che. pcr Ro>mini. coin 
cide col '·ctiritto sus. i:.tcntc" . 
Eppurc. 111ai comcoggi. l'aspit at.ionc 
kantiana ad un diritto <<cosmopolitico>> e 
all'ordinc del giomo. scbbcnc il discgnu 
ambiscaadcsscrc pi u al roe forse "chimc-
rico"' . perché mirato a fondare uno o 
alcuni. fra loro coordinati, sistemi rego-
lati vi <<panumani»0, ccntrati cioc sull'i n-
tcrdctto chequalsia ·i uumo vcng¡¡ consi-
derato o cont:epilo senza dignita. privo. 
anzi tutto. della libert it della sua cos-
cienza. che, al fondo. puo esprimersi nella 
(alla lettem) tlia--bolica facolta «di negare 
il proprio esscrc. di rifi utarsi di cssere>>, 
di non (p i u) riconoscer ·i. nccettarsi. 
rati licarsi 10 
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Si e altrovc definita qucsta estrcma 
SAl VATORI· lJLRtJN<iO 
llm v~r-.ll:t dcglt tud1 eh \ h.:..,~um 
' C'Cr. J "' d• C' ll.lrtrc,, l: p" t" la 
171Cl'LI>:!.7~) Pérl'inqu.l<lr:lmont~ 
~¡tonca da quc~1a dnltnna rim in ;t S. 
Bt·dmgü. La c:.tu'a ¡M)IUtalc (h.·lla 
dhl"""·" Mil.\nt>, 1978.78 '' 
, Trugp.,o le ,.tt.vJoru d,t f. K:ull . Zum 
cwigcn Fricc.h:u Etn phth.''''Pill!! 
c hl.'r Entwut f N~uc v"•rmcrhlt 
Aullagc. Ki!tug'l"'l'l!· 1796. nctlo 
lra.liuJJunc itahanu dt G. SoJ.tn e G. 
Vidan. Scrit11 pr•littd e d1 lilo"1fia 
dclla .,ttlr!J dt"l rhrmc, d1 lmrn:\nud 
K:mt ~m1 un ~a1!~10 dt Chn\IHin 
Gane (\'lhll<.m~: pv-.. tu11Hl :1 \'Urd t.h 
N Oohhio. 1 hqx>. V .\<l.&lhh'lll. 
Ton no, llJ'i6.11 pas'lo rcl:lli\•oad un 
• popo!<> do dltlv<>h• "qucltn del par. 
1 c.lrl "Pnmo Su¡•plt>mt•muu (Of'· 
( i1. l 1 2). l.c , ICC'IIOil' th ll·tnrmll tchc 
1 n un \ t d1 bailo no le othcrn~ 
th.:mucr..l/tc plur.llhtidtc '01Hl o,t<u~.: 
dt rt."l'(!Jitc rcnualiu ... ue da K. GU11~ 
1hcr. Kann cin Volk vnn Teufeln 
Rcchl und S!a.at morali-.ch lc.guim1~ 
rcn'! , in Rcchl>lmt. J o urn .. 10 
( 1991\. 233-26 7. e da O. Hofk 
Pcr~ino uo popQlo di diavoli ha 
bi,ogno dello Stato. Comrihuu 
fi lowfid pcr un'cuca dcl dirittu e 
dello S\alo. 1rad ic. a cura di A. C. 
Am,olo Mongi:uucli. Torino, 19QJ. 
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~ull'uul itm d.o parle d •ll,t • natur.•• 
\lck ll.& •prm vufcn1.1 • tL.!IIc 1cnden11! 
c~m"llchc dctruomo. m \ 1\la dcHa 
\.U,lrulhJUc di u u ouhnc c.:umunila 
n•• ''"~mprt! ptU c'IC''Ü L~ .lt.:l.ettah-ile ,. 
ora 1n ..en\o \tlln ,tp(Mrcntemcnh.~ 
d1WO\I O da quclln J..anii:Jnu. G 
C olnbrc,i. ll domo dcllu \Jllti lo ma-
lignü Gll idl·.tli , le lOn~illlioni. i 
nl(H.h th pcn,:ltc nc1lom rnppon1 col 
<.ltntt11. traJ 11 d t C ltodot:t. Mtln-
uu. 19'16. 
('fr. l. Karu, np en. 2C):!." ( .. Pri 
mu arflcolo dr/rm rn'fl prr la ¡JllrP 
/'( '/~·tua• l. s~:c.om.lu L. L;udt, Le' 
tllLt¿!m:Urt!-, ._t..:- l.\ mond•all.,mion. in 
hpn1. bb ¡19HOII()). n 2~o. 91. 1 
- rCpubhLaU\ . ogg1. m 1 mn¡;ra. ~ono 
· 1~' adcprc ... J'un t.ltffércnLI.Ih,mc 
nnut,nml qut \e foJUk' ~ur umtll\)\lilil¿ 
.all thllér .. ·ncmli\lllC cullurc-ln. 
'Cir 1 K.mt. "P di. 10.1. 1 1~ . Nn 
,· ... prc"'~~' ru.:h~ttml :tilo ~, ... camh1rt .. ed 
Jllu ''Pirttn cummcrcwlc•* o alla 
j,lrt .. t del d.man •-». Sullalon c~,.·,iunc 
ddl 'lumw wndirrH m Kant. ctr. purc 
<J. Svlnri. lntrodti/,10 /H' :t Scritl t 
ptl litlli. cit. 1-1 .. ..,, RIIC\IU d K'IUllor:l 
la /,t wrrtatmia l\ptr:t l.t polttica 
dcph Slau. N. 1 1pa11. Dtnno priv31n 
e lhnlto pfi, ato europeo. 111 lul-lllm. 
21M'WI/4, -1 8Q 
I n arg01ncnw puo con, ultar'' 
l'.tmpta b•bhogr~ali u rcpcriluh: in M. 
Bu\ ... rtni . Appunll ... ull'tnl t:rlocutore 
dd J;JUn , l. t e sul pmhkma dl!l l'tntt.:r4 
plclal!unc.m J. IA·mc.Ju cG. V:numo 
P.m,. 1983. S5 Q6 In un'opcr:t cho 
,;¡r:\, dt \éguito, uhl!nonncnh.: d tut:J. 
:&rlcrma 111 modo má"t\u :-.J. Luh-
munn. Da> Redil d<r Gc-dl..:h.1fl. 
1-rankturl ,, \f .. 1995. >56: l>t< 
nonnati\C l n-,.l tluttonJh\h:run~ \On 
\\'cnci tt~tcl lungcn cr.,lr\.·tl t :,kh b1' 
hin '" ntOI<IIi írh au f~ctogcn~n 
ZUIIIUtung'llmgrammcn ... DtC\é 
Ft"'ml de' nonooti\'cn Envam:th hc~l 
J.:<loch ":llgchcnd ""'"'rhalb d<r 
ct<.tbltcn.:n juri .. ti~d~n l:ormCU\\dt 
und nch1c1 ,ich :wch ~~.t~r" d1H 
Rt't lu, l~ccht och:r lJnn:du lilluw· 
nitiit ~ahft • (m.~.·.•· 
Cfr. A Ro,mini. hi<Mfio del do · 
n ll<l. i'ado·.a tcd. Nallonal:). 1967. 
I'JI Sull.t <k~lrina dt quc>t'Aulore 
'-'! r.. d1 re-CL~nh:. A. Autiero e t\. 
GellO\c\c {a cura d1 ). Amonto 
Ro,mu11 e l'tdcu dclla l i ben~ . 
llulo¡tn~. 2001. 
Si~1 il h:münc j <.:OSillVIlUi ilico . :.111 
qut:llo f«..hinwrico .. -.ooo m!.k\111 da 
Ka111 lcfr. op cit. Ji~l '. 111 . 111, 
pcril pnmoc .115pcrtl sccundu). ln 
argnmcnto. v. pure G MMini. T1...: 
'-l lmh \ 11] co~mopoliti~mo 'anuano, 
Pt'" RtNn.1.19'JSe I'.Coohma.\. Le' 
C"IIO) Crh du motHJc. lthtom: du 
CO\Illupolili .. mL". PJri-.. 1995 
.. Cfr /\. . P:1pi:,<.·a . VcNl un dtriuo 
panurnano. in C. Cardia (a curo di ). 
Armo duL"mila primorrh dtun.1 ... 1ori:t 
muoKh,olc. Mtlano. J<)<)<). 141 "· 
11 C lr P Prini. Torre di B.1hde e 
(a c ur.1 di). Dtri lh•. giuqi ,¿iu e uuivi..' t!'lalll;\ del dinuo, m Plur.JIII~ 
lll1Crprt!I:VJOI1L! Romll - nnri 1998. 
50. m notn.cui mltlt: or,1 F. IJa.,,~un. 
1 m.oht mocil eh lcggcr\! il muhicultu· 
mh>mo. mil Muhno, L. (21Kll /2) n. 
.~9~. 345 ''·· L4.lll una \errata <..Ti llc:l 
,1 L. Sor1ori. Plu~ool"n~•. mulucuhu-
rnll s m o t.! C\ t r:ttll.!t Saggio '\lllla 
•~Udcu\ multl t..:tniC.l. Mtl:uh1. :woo. 
.. 1>1 •homo lrummm'" ,.¡ le!fgc in E. 
Jhne\!1. Dtcu uly,tCrc (tu monde. 
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del le cultur~: ~ univc r~alitñ ~c1 dmtti. 
Stuc1 i nu.:col1i da E D' A20)tinu. 
T01ino. 19'l6. 17: in '•n oall3)ogo. 
rna p1l1 fXhilt\0. D. Fari<b. Oin»en· 
'\10111 clcll'uomo. So,c:•i:l M:mnclli 
(Ct)- "'""ma.l996. 37-'11. 
" Cfr S . llorhngo. L'ultimo dutlto. 
~ICn . ...,tont cs..·atologíche ncll 't)rdln~ 
dci \l>lcmo. Tu<ioo. 1998. 3. 
' ApprnptiaJOmcnto P. Prudi. Una 
'tona dcllagíusuzia. D:t! plur:1hsmo 
c.Jc i fori al moderno du;~l i~mo tw 
cu-.cit: nzn e diritto. Bolúgnól. 2000. 
4-12. tn nota. nchiama un brano di 
G. W. E lkgd. Eociclop.:dta dollc 
libcr1i1 della cosctenza umana. che 
muo,, e all'assalto degli odicrni siSicmi 
dcmocnllil: i, l:Omc l'«ulli mu• dirillo. 
nun in scn~o crunologiw bcnsl escato-
logico. in sé ponatore di un germe 
aUiochenottco. o di auiOdt~soluz•onc, 
dello sic; so dirino 111 un sublime quautu 
incomponibilc caos di clicl1c fra loro 
nu n cumunicant i: 1' «ultimo>• tne l 
significato di apicale) dei dirilti in senso 
soggcu ivo potrebbe operare come 
slnuncnto al servizio di una dclle tautc 
a' luzic dclla >IOria, pcr una sorta di 
clcrugcncsi dci linio di c<lpuvolgimenlo 
dialeltico. propiziando il salto nel buio 
verso 1' •Ultimo•> (questa volta in leso 
nell' accezione lemporale) dirillo in 
scnso oggenivo. \'Crso la linc del dirilto 
oricnlalo a giuslitia, vcr~o l'avl'enlo 
(mcglio: l' irrut ionc) del <<di ritto .. 
(suggcllivo-oggeltivo) del pi u forte. o. 
pcr csscrc pi u esplici1i. del non diritto1 • 
Proprio neltempo in cui una '>Cric di 
storichc congiunlure cu,pira a fa,·orc 
dcllo xvilnppo dcl mu• imcnlo dei e /)er 
i dirilti umani. Ira i qu;di primeggia il 
dirittu di liberta re ligiosa. nclla sua 
declinazione viepptü radicalc di !iberia 
delle coscienze e d1 fonnationc dellc 
stes>e coscienze.la leona ncofllllliona-
l i >~a rifonnula in lcrmini aggiorn:lli - ma 
so,lnnziahncnlc non dissimili da quelli 
dc llc dultrinc filosofichc cuhmnantt 
nell ' idcalismo"- il problema affrontato 
da Kan1. prospcuando il pericolo che il 
sis1ema gtUndico possa «andarc in 
fran lumi sollo i col pi dclla cn~cicnt:1>• 1 '. 
Ri"tl tano abb<~stanza chiarc. alla 
luce di questa teoría. le cause otú 
ravvicinatc. inrlullrici del rischio di un 
inccppamcnto (piú o meno definiliiO) 
del nom1ale modo di funzionare del ~i s­
tema giuridico, come rcaliil autopoielica 
o aUiorefcrenziale. median1c acc011c, e 
pur non prcvcntivabil i. cumbinalioni di 
chiusure e di apcrtur~ '' 
ll passaggio dalla prima generazione 
dei dirini umani. ruodellaii sul paradig-
ma dei diritti soggeni vi individual i. 
contrapposli alle arbilraric i n1n1~io ni dei 
poteri pubblici nclla sfcra pril'ala. alle 
succes~ivc gcncrazioni delle pretese 
mírate al IVe/fl~re. poi al ri.;peno dei 
,·incoli irnposti dalrcw logia e po1 an-
cora <tila protezionc deg li i ntcrc~~i 
colleni,·i di intcre popola7ioni o gruppi 
etnict: l'estendcrsi dclk corrclate 
a'>peuati\ e di tutela al livello della 
socicta plnnctari:t e mondiale. rima-
nendo. pcr con\'er;o. collegati allc for-
me di positivazione di una w' r:mita 
. tawle. a tono o ragionc >Cmpre pi u 
screditata. i tullora prcvalcnti cd effet uvt 
; lnnncnti di garanzia: l'enom1c di latar:.i 
della discrcpanza fra le risorse o la loro 
disponibiliti\ e le esigenze cli cnrmtcrc 
umanitario; tuno ció intralcia la nuidita 
dclla dialenica 1rn incluso cd escluso. 
in:.ita uclh1 produlionc del diritto. e ad 
essa funzionalc fin quando non vi >i 
introducono clementi dt ecce~s i va 
rigidua o. all' opposto. di incontroll.ua 
espanstone1'. 
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!1 diritto non si reggc sulla sola 
comminazione di misurc san,.ionntoric, 
m a anche e principalmente ~ul ri' crbcro 
>ocia le che giungnuo <1<1 ollcncre le , uc 
(lualifichc uonn;ll i ~c". Quesla capacita 
di rifmzionc c. ad un lempo, di nflcs,io-
ne social e si appanna o spariscc del tuno 
nel momento in cui le dctcnninazioni 
ÍilU'Odolle dalle normc. anziché risol~cr­
si in diffcrcnziazioni interne al s i~lcma. 
cunducunu a radicali1 t<lliuni cslrcme. in 
cuí 1' inclusione in esse di un soggcllo o 
di una categoría o di un gruppo di perso-
ne si traduce nclla írrimediabile e defi ni-
lÍ\a esclusione o cspul>ionc dcl l'altro''. 
Smprcndcntcmcnlc e dato o~ servare 
-m b;,sc alla lucida analisi compiuta dal 
neofunzionalismo-che questí fcnomeni 
semprc piu SI rcplicano e si diffondono 
propno in seno ai sistemi in cuí si sono 
andati elaborando i modclli cd affi11ando 
le catcgoric pcr il diri llo panum;mo di 
cui si i: dello. Nel contesto di una serie 
di paradossi - alla cui individuazione si 
e applicata la lCOria deCOSU11llÍVÍSla '"-
queSlO fenomeno puo csscrc forse 
considcrato come il piu típ ico «para-
dosso dclla dcmucrazia cosmopolita». 
clamorosamente evidenzialo dai molí 
dell ' anti-globalizzazionc'•. 
-.ct'nlt' fil\'~ufic.:hc. lrad 11 . Hom. 
197.1. ~ ,cgtMl,lllk:Jlh.' ti 1' trJ¡m.tl(l 
n s.,~.dt\.1.u~orpt'nUO\lnpntdun-: 
un pa,,'ll' ' Le l~ gf: t n,·m po 
trebbert' quamJ' .tnl."hc h"''-'rtl 
.. an1:oo.11~ t"cl lflth.xllllh' ~..,lana 
rr.:nr~. nppt.lrT~ Juren1lc h."'-l'kU/.U 
.. ua ... ·{lntr.utdt/h,lnl· ~ .t.:;l ·'"·-"11 
..ldi(I'-PIIill n.:hgl(hOt:ontm lit lnrn 
("o,¡ tali lt.:c,:i. quaml'an"·hc rl l,m.l 
contenuro to,..,c ti \CW. Ihtulru):~Uh.) 
nc!J::t \.'O;.o<,.'lt'U/.1 , JI \.UI "Jll niO C th 
\ ~:t~) dallo ~ptnlo cid le IC!!l!' e nun 
IC',,_n,,on,h•. 
" Cfr f\. Luhm.mn. l ,, di ll<l<'ll 
/laJionc d~·1 dmnn. Cont11h1111 . lll~t 
o;odologi<t e o~ ll a h:orl3 dd dmlh>, 
tr.Jd. 1t.. Bulogna. 1990. 2Xl '' , m 
1-!!pc•.:i.: 1S9 '· 
'
1('fr ~ l .uhnl41nn. Oa\ Rcdu. ~~~ 
30~ .Jg\ ..... 5ti ... ~ .. 5fl5 ...... 
1 Cfr. \1 l.uhnumn. Da .. Rl..'~..hl ~.oll .• 
556. 57J \< .. 57 h. ~~ll-'X4 ~u¡:li 
'''lurp1 che. an ugm t.:~l,o. h.umo 
f,HI(I rcg¡.,fr.trC gli \ICUillCOI I d 1 
gar:ln/J,'l dl!l thnlll um.tnl. ctr (.' 
\hrahclll. ¡\fl:uuc l'HU,ith:rntlum 
prehnunan ... ull .t prolcllunc dc1 
dmui fnnctamcmlll: tr.l plu.,l l ll~ t.' 
tmcgrat !tHlC del '"I C'It1 1. tn ( 
Mirabdh. G 1-d,cHmi. C.G h1"1 
u. H. Pr"" (ll"g ). Wi,•nfi iC<i '>thul1 
m m~monam. t' r.mktun 1\1 .. 1\crhn. 
Bcrn. Ne" Yor~.l'am. \\ 1cn. 1'1'1'1, 
lU!l "· 
111 St , .. :ancora. ¡1er tlHII . . 1 uh· 
mano. D:b Rcclll cil .. 5X5 
('Ir N. Luhmann. [)a, Rl.'dtl ,l" ll ., 
5&.1 ~.: •\\'onn ... d1o lnklu\lon dcr 
cuh:n aul E,~)u~iun dcr andcr..:n 
hcmht, unlcrgr.tbt tHe~c D1ffcrent 
d"s l>omulfunkliomercn dcr Fun~ 
lioii"-)SI<mc. Vor allcm lJ,,_ R.:ch1 
ist dann bctroffcn-·. 0!-.~\!n :t J. 
R1fl.in. l,1 rh incua delta di' cr, il~. 
m • ll So le - 24 ore•> del 1 S lu¡;lio 
200 1. 7 (<,Ir. dal doS<il'r del n. l-1 
di Nwuiwn Ucdi<.:;lto n New Eámo· 
my. E Om ?. dO\C il m..:dc~¡.imv 
conmbuto appan.:. o;. o no i 1 tito lo 
L'lrvN·mo del rapu ali.ww inll'· 
!/ruua/r):«lndcbolimno o clirni ni l1~ 
mo la dtvefl.Oi l3 culturall" e alla lint:. 
11 m..-r(,¡hl .. -.tpil.lh .. tl\.:0 unlk·r¡¡ . e: 
caú c.:th:. r(' .. ln\"hhr d1 1t111n ti ' ... t ... ~­
tuJ 'u th c'"o 1111pcmaahl ,, mdt· 
nuu~}\l'lof.' h"I''·O 11 quJrt., ..,<lh.,r~. 
l"\\,l,lcilo J..all \•lt'Utt.trniJ ... ,~fl ·ll~I~d. 
dol mth.:Ho nt-~ll e d3IIJ n 1llur.\ 
~.·rumnalc .. , ddi.J. •'ll."f3!1l:a 
P-.:r4ud \.~4..l1Jk.ernc l.t lil<hc.tt ta 
... l.t .... ·rtllllr~t ~.:u J D1.•rnd.1. l..l" 
'urpkmcnl de c~pul<! IJ rh•l ,l-
.. oplu\!Jl.:\ .tflllu hn):UI,tlquc. m (J . 
Margc' d~ la ph11 ll'l1phu.:. t>ari ... 
1 l.l7!. '09 2. H): pt_-r ltt tcmJtlC,I pi\.1 
JlrtlJ)I ltllUC"nll.' 1!1 Ur1dll ;l. ' 1 \ Jet , 
PI'\:- pmhcau l).l\111111 •lln lc~gc. 
ll',hl 11. ~• L.Uftl d1 [· Garrita.no. 
C;~l.tn.J_._t ro . 1 ~)(, Su.,kwk.~lmphc.t 
110111 l! tunJh.:h~ d~l dcl.:o .. aruttt-
\ ''ltlu. eh J \l. B:~.l ~tn. lXcon ... 
lnt ... t1\C Pr..u..tkl.' .Ukl l ..t.--~.tl Thc('lr), 
111 1 he Y.lk l "" Jo >Uro • % 1 13 
119XII. 74 l 1 Xñ. ora ;u"'hc 1 n l 
~hliUl"l ,.llUrddi . L.t\\. anJ l~ll_..'U.t­
rc. \ ld~ t .. hnl l-loug Kong 
!'.1 n~apor< ~\<ln.:y, 1'191. ~&'i 
.t .!S. l .. M\..·U~dnt l .l! ~J>Ort\! d~lo'O ... 
trtltl i\C dr: l dmttt~ ... ccondu J .. u:q;.~t•.., 
Derrula, '" Rl\ lrim ohr puhol 
19Q9 .. h.l "· .\l Ro,enldd. ln"r-
piciMIUtll . ll Du 1cto lm ~tl<.' .. l ..:: 
(>.>llll<.l ,lr.~rl il. Rlllngm•. 21l00. 15 
Cl1 )) l 'n!=•ll \1 l.c nt.Jic1 'ut:iall 
ckph l'ln,-. lt.t.t ion,tlt .. nu. m J....pir,t 
thlnc t.. n \ II ,HM c.m .. a ddl" haropa. 
Atli lldl lncnlll rn d1 Cum.1lduli 30 
~~"~"''· l 2 lu~l111 10c~ l. m Sup('l. 
l{r¡!nn .111 . 21NI I/! 1 ~ 
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f pa'''l..mthlm nprc'' nd h:..,tt.>{con 
t.:Uf"'l\>uddl' Auh)rc• ..onn.l~or .• un~ 
\ol~> '"''" dJ 1 K ano. op. en .. .10~ ' · 
t«l~r:ounrtoh,tle}imllttJprrlapacr 
pt·rptllw .. ) N. Uobhlo.lnlJd(htlt">nc 
o 1 Kan l. Ptr l:t p. >Ce f'C'l"'' '-"' l ' n 
pmgelhl ti lu"lfi~.,·oc altn \.Cnlll. at:ura 
do N. Mcr~cr. l<1nno. 19X5. XV , .. 
"'UII lllinc,l . \."OnlC UI IU del lriliii Jlel'U 
h.uo dcll'opcrn, il rKhoomn do Kam 
all' .. nm\e.r,,,}co o-.p1 1ollit3 >~. 1.· oppor-
tunu. p¡.:r i.lllm. ncurd,m.· chcM.-coutk~ 
lo .. tc:-\o fdo,ofo tl·Uc:::.~.:ll .. nH: hhc 
improprin p..rl.tr~ eh un ~~ di rirro ,Jj 
n.vmnlirn • rcnr''"o dcll' Atuon.:L ~<ot 
cw ,¡ ra.lm:dcJ'Cbhc cgll pu:~,;.u,a 
"" hrm·\·ulo (J('( oulo ¡mt,.uJ/af<•. t'l ll 
qu~lc '' :tcct~hl• pcr un ceno tcmpn 
un C"'IF.lOI-!0 10 C.l'3 CUIIIC cotthHflllf~" 
(m.c ); uJm.mcoUJJot dt tlclt~.-, nl·curdo 
p.lriiO.:\'llna• pou.:ht.· «non ' ' lmlt:t di 
fii.InlroJll .3, 1n01 da tllrirln ·. C ptU 
apprupnaw parl~u-c c.h un -.cmpln.:c ('t 
t/tnttoJIII\1111 ( l Uh l\ lddJ',\uiOI'C ). 
Al nguanlo -.cmhra. moll r~. oppor-
tuno ru.:onllrc <¡unuto u.., ... cn·mo di 
fl'lCnlr c.la \t. Cnu:1Jri. F.uca del 
"<.~()l!ft:. ln Mu·ronteg:t AhnmMccocfi 
fllo-.nfla '97.T! ·· -: .... un diriuo. 
Tll. ~'tunu glU-.11/IH :-~.:m pliccm~ntc 
f'Oiitito -;uuuluu. putr) ,nJvan• da 
un.1 pltmr tnrin imHf'Ítaliui. tm"l:un 
!-!UI connuto liU tntcrC\)1 cnrpnralt 
oppurc: dal -.uo oppo,to; il ntin.1 
dt~ll':mrm.:n" (m c.) 
1 C'fl'. N. Luluu:mn. Dth kccht. cit. 
576 582. Sullo ' ' o<IIO r.1pponv Ira 
drmcn..,1onc .. p:v i:ll ~ e orientnmenti 
pohuco. ' purc C. Gallo. Spa11 
l» lilod. J;cl.l 1110dcrnu e l'ci:O glol•l-
lc. IJologna. ~00 l. 12 " · c. pcr 
ulh:-trmr up¡»uCc.nu.htrrcntl e n:fcn:rrJ..c 
... ul mppor'tofra tcrriturioccomunit3. 
glllnchcht.'. dr D. l ;:1n :h, 11 camh1 :a~ 
mento dc1 r.1pportr tra h:rntono e 
cultuta e le llichiur.utuni Ullt\CI'Mih 
dci diri1t1, in Te-.llm..:mial .. calabre .. i 
deo dor11 11 ddi'IHllllO e dc i p.>poli. a 
cuJJ dcii'L 111\Cf'l llll pcr Stramcn 
Danl\' 1\ h¡;hico i. Rc¡:¡:io C':tl.obo ia, 
2001 (in r<>N> di r11 bblkationd. 
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1\'ulla scmbra ¡;~~ere c;unbialo ris-
peno alla situazione dcprcc:ola d<~ Kanl. 
che non mancava d i denunciare •<la 
condoua iu<~.~¡Jitale degh Stati ci,•il i 
(Me.'). ~oprnttuuo dcgli Statl commer-
Ciali del no,tru continente•: J'unica va-
ria nte. ris pellU a d uc ~ecoli fa. e 
rapprescmata dal fatto che r ingiu>liti.a. 
da que. ti Sta ti cornmc~sa «ncl 'i>ilare 
ICITC e popol i stranicri ( il che signilicam 
crmqui1·tarli)>>. non si verificapiu (solo) 
ncl corso ddlc «Vi~itc• dagli europci 
compiutc pre~~o quc i popoli. ma anche 
(orm ai) qua ndo quesli ullimi. con 
'empre maggiorc frcqucntJl, vcngono a 
rcndcrc «V isilil» alle nuslre w111radc:". 
Tu llo c il> induce a paventare che 
J:inslaurarsi d i un sislema sociale a 
dimen~ioni planetarie. nonostantc il 
contestualc affermarsi del 1110\'lmenlo 
pe o duitu umam. possa condurrc ad un 
c'ilo catastrofi o per il (sutto-)~i~tcma 
del dioilto. Quesl'ullimo e stato cunee-
pi lo e concrclizzato. nclla maggior par-
te tlci casi. secundo il paradigma della 
corrispondenza. pur nella di~lmzionc. tra 
norma giuridica pos1ti1·a e comunita 
poli1ica. Se so rimane pccli>'>C<Juamcntc 
fc rmi a questo modellu. simmctricu nw 
unidi mcnsio na le. emerge, in mudo 
abbastanL:l nitido, la diflicolia dell'ins-
lauraliunc e del mantenimento di un 
insicme regolali vo cl isancorato da un 
ambiente regionalmente e culturalmeme 
definito e rbulta chiaro quanlo , ¡a 
impervio appron1:1re un appara111 di 
garanzic clisconncsso da un t:i rco~crilto 
o "t..:rranco" contesto di produzionc di 
scnso". 
Ncgli spazi pubhlici. in cui cuhur.: 
cliverse si insecliano e progrcdisrono. 
lende a riproporst con una semprc p1u 
anuale drammaticita un altro paradosso 
e\ itlenzialo dalla dollrina tede. ca. 
secundo cu i gl i ~tat i dcmocral ici e 
plu ral isli o. se ~¡ prcfcriscc. secola-
rizzati. vivono di pre~upposl i che e~si 
stessi non possono garanli re '': den o in 
modo ancor piú aperto: il cristianesimo, 
pur avendo desacralizzalo il polere e 
slcmp..:ralu, in tal modo. la tragicilá del 
contrasto tí pico del mondo ellenicu In\ 
f;Í's is e n6mos. non avrcbbc. cumunquc 
s1a. eliminato ogni clcmen1o tragico 
dalle modemc democrazie. a motivo del 
falto che queste. pensate per luni. 
"'rchbero' il ibili solo dai cris1iani" . In 
c''c vicppiil marca1amen1e emerge la 
diflico llil di rcpcrirc una cquilibrata 
combinaLionc Ira il ruímo.v del tipo 
(cittadmo democratico o •repubblica-
no»l edil kairós della persona (uomo e 
ba,la). 
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Di la dclle cause prossime e delle 
ragioni contingcnti fi n qui illustrate. una 
diagnosi piu cal7.anle sul rischio di 
implusionc che in atto si proiila pcr la 
civiili1 giuridica deii 'Occidente - del 
resto esportala daii' Europa come 
propno \'anto in tuno il mondo - puo 
esscre forse offerto dalle 1esi che ne 
idcntificano le origini pi[o remate nclla 
prelc><• onuicomprem,il a e tolaliu.antc 
dd diriuo: s' intcndc: del diritto positi-
vamenlc stabil i10 d:1 una comun i1a 
poliuca geograficamente e cultu -
ralmcnlc dc1cnmna1a. ossia. in primo 
luogo. ma non soil.1nto. dallo Stalo. 
Di recente Paolo Prodi. ha ricordalo 
che. giit agli inizi dcgli anni ottanta. 
Jacques Ellul avcva avuto modo di 
affcrmarc: «Le droit est indispensabilc 
pour la vic de la societé. mais le refuge 
ab.wlu dans le droil esl morlcl par la 
n~gaiÍOI I de la chalcur, de la 'uuplcs>c. 
de la f1uctu:ll iun des rclal ion~ humainc;,. 
qui ~on1 indispensables pour qu ·un corps 
social puisse I'ÍI're (et non pas seulement 
(011CIÍIJIIIIe r)»' 0• 
Tale decisiva ed illuminan1c con~­
lalazione di Ellul poggia sul rcferto che 
la pre1esa assoiUiislica del di rino sarebhe 
da riccrcarc ncllc ambiguilil e ncgli 
cquivoci del proccssu di sccolariwo-
lionc. Esso non avrebbe condotto. 
nonostame ogni contraria apparcnza. ad 
una compiuta ed adeguata desacralizza-
zione né del polere polilico né di qucllo 
giuridico. In vcro, i tratti totipcrvasivi 
del sislcma di rcgolc proprio della 
rclig iunc ~ ¡ sono simmctricamenle 
lmferil i nel sistema normalivo prodouo 
dalla política, come in un gioco di 
specchi . pur tr:t due separate realta. 
lndagini storiche e sociologiche scmpre 
piu accreditate danno conto dclla 
fuorviante unilnterali til dclla prospetta· 
zionc sottcsa al!" adagio de !la imitatio 
lmperii. nel senso che. almeno per l'elit 
moderna. sarebbe primariamente e 
prevalentemente il potere pol itico e 
gi uridico seco! are a mtllliarc la propria 
organizzazionc ,·ct1icistica. centralizznta 
e conglobante da quella della Chicsa 
gregoriana, e 11011 viceversa!'. 
S 
Questa cons:tpcvolczza conlribui,cc 
a situare sollo una luce piu adcguntH il 
problema della dccl innionc giuridica 
dci ,i,tcmi nonnalivi cunm:ssi con 
1' odicnw e' uluLiunc del! a cumun itit 
politicn. anch~ a li vcllo europeo. Da 
quc, lo angolo vi,twlc puo cs>crc coito 
mcg lio 1! nccc"ario cd incl udibilc 
intrcccio fra laicitit e democra1.in. Ira 
plurnl isnw cu lluralc ~ 'olidari ct:t 
<ucialc. tra cittadin:uwt ed apparte-
ncnza. tra diriu" ispirato :1 giu, ti1.ia 1chc 
i: ntZionalc rappono di congntitit c"Un ti 
vcro e ~on il bcnc) e diritti dci >mgoli e 
dci gruppi (che a, pirano al riwno'-
cimcnto dclla lorn intri 11 'c~a e ~:tri a 
idcnti t;l e d igt~ i lit ) ''·. 
La mcdcsima con, apevolczza ,ollc-
cna. pcr altro. a' a l utar~ con auenziom:: 
,e la 1·ia di uscita dall' impa.,.i·e supra 
dc,crill:t ' ia d;tvvcro wsi 'cmplice cd 
agc\Ulc ~omc quclla 'PC~so pruspclla\:1 
da chi crcdc che l'ipoteca dell'imitalio 
Ecclesia<' ¡>OS><l esscrc rimossa limitan-
t\o,i a ,vttotarc il diritto sccolarc da ogni 
contcnutu assinlogicu. per at tribuirgli il 
compito di apptcst;m:: proccdurc idoncc 
a favorirc scmpli ci forme, sia purc 
multiculturali. di coesistenza''. 
Resta fcrmo. a scanso di equivoci. 
che il di riuo di una po/is. in quanto 
spazio apcrto ad una plttralita di fedi e 
di cu lture. 1·anta una sua propria 
gi usti fi cazione etica. oltre ogni sua 
identificazionc (anzi sulla base del prin-
cipio di non idemijica~ione) con alcun 
sistema moral e pa11icolare o con alcunn 
spcc i fica e l ica clctti va. Questo e 
C"rr E. '1' Bh<·k,·urtndc. Dtc 
~· nhl ~·hung, dc .. St,l3h!·, ~¡, Vurgo~ng 
der Sakulan .... 1unn. nrn in Id. ~td.-U 
- Gc'-ldh.dufl Fn.::a h~n. Slucht•n 
101 St.JJl~ l hcuflt: und Lum Ver· 
fn~ -.ung ... n.·.:ht. r ..ranJ...furt a. :..L. 
11J7(>. 60. Secomdc> G. E. Ru-.cnnt. 
Luc1 e ('.llhlhd t~ct'· m 11 \1uhnn. 
200(1/~ . n. ~Hll. 22 1 ttn nota). 
'nn:bb~. '-•pptutur•o lfi,t in!!ut:re trJ 
··ta proriUIItml' .. dca \ ,lJOri prc 
-.IJflP'l'l' ... h: nnn ~ .. Jnlfll'lt" .111~, Suuo 
l.! la ¡,~, .. , ··1.1ar:m11.!" che an\t':'~t: !!Ir 
<.'1'111pt.'h.' ~~- \~~iun}!"-'r~r '-·he tilti-lnk 
ri,ultl'fl•bhc .md lL' ti ... niP l'OillfiÍlu 
di ~.1ran 11a. n\.: lu St,llll .,, di ... tniC 
r.:,~a ... -...: tld tul lo ddh: hl;lll/l.' 
pwdLIIIKi dt '.ai<•JJ '' , 1¡ "Cll,•J ¡x·1 
1 ll111I Í\ 1 ,u,:':"-'IUl.ti Í '"/'1<1 l ll lOIO' 
pnud~nt.a lli.! ll .t IHlt.l 16. ~ rht• 
-m.mnn p1u .unpwnh:ntl' '' nlt1 d1 
~q:ullu lid l\.'~1 ~1 C.: IH,:Ik IH\11.' 
C'l r. \\ .I·Ü.I...'I\1-.t'h¡._•¡, \IL'thnck'n d~' 
lt.·,:hh m h'r_;kh .. lll.:nda Dar,lc· 
Uun~. l. hul11.· tmd 1.:\!!ro'~.: K.:~.htc.· 
Rt ltrMn r ,~,.·h~,·r l< ··~.:ht,~tcr .... Tüh1n 
~~n PJ7~ . m~ 
Cit. P Pw tll. l 1nu q nna dc.:lla 
~rlhll /lo~. -.:u 1 \t'f>'o. nt 1.2). lO 
d\)\l.' ;Jnlllll i.l' ".'H'I..'\tnd•l l'lllllll /h )!lC 
dr J.K¡uc..., l .llul. ' ti Ull('a"' "'' "''~:mlu .r! 
'llil idt•J dL"I di1 1\hl nt!r gu •nttl.h!I .. Ull 
m:\ ...... rm-.1 trrtulflh• La dl.tt iont.' 
ri f¡;: nl.1nd h.:...,to t.! t r:tll~t J.r J 1--.l lul, 
Rl'lhc~~;.·h~.· ... ' 111 11: Dr <J il l'l l l:-.Y orn-
g. i l ~. in l. Lnmhardi \',JII,,urt e G 
Dilchl..'"t, Cri..,IJ:tnt•,imn ~l.o l ;trrtt.t ­
IIOn.; ~ Jrn tt o moderno. Bad~n 
Bndcn ~hl.uw.l 9:-i i. J:!5..., 
' Pt.!r qawl che rr ~u;~ rd:1 r~•ppnno 
ckgl r ~tuncLI':lOIO l'n)(ll. nd l 'opc.ra 
rid 1iarua1:r delta llllHl ¡:m.;ccdcnt ... · . 
melle .tnlp i an"'it.~nt c in n iii.!Vll i 
cnnrrihut1 offati, fm gh :tltn. da 
Mocht OtK>I). ncurdo "h ''"~ t dt L 
f-oeu.lJOli. Lr ~O\ tanlla ncl moud\1 
ll'lvdcrnn: n.hrrta e rn ... i ddln St"to 
JM/lOn!lle. Romil U.1n. 1997: J·. 
r~x!.:. ... -.=~m. Le rat.hC:I I ~OIO!! IChc del 
gtu..,nJturah ... mo luu.:u. J Hlll. . Mt 
lan0. 2001. gh ... ....ritll dr P Gm"''•· 
A"'"11t111"'illh1 giUndJctl ~ d1nth.l 
pn,ato, Mtla.no. 19t.JH. Acq u11a ... 
c;momca. rn Qumkrm li\.Jh:nltm¡l\.'r 
la 'll.H ia 1..kl pen,rt.·Jo gwridJco 
coml'mpor.mL"\l, 2.7 f ilo)~~). l79 '' 
t' eh A. Pado:. ~<.. hmppJ. NN\! -:;ul 
fU\l)U de( t.hrillo l.J.IJUIIICO C .,u iJa 
.. tonug~<lt t.t giuncltl".t. 111 lu ... ccd . 
71 19Q~ \ ~SS" D.<l runto <l i '"' ·1 
""'-)CHll\lgrco. a pJ.11L' 1 uhmunn. d1 cur 
'1 l' ICHUIU l.Oilhl 111 1110do p :utJ t·o-
(,1[~. 1 .. p<·r tullt . \ 1 G,tu<hcl. 1..: 
nc .. r..•nch. ullt.'llt~ nt du mnm.l~ . l lnr 
hhwric ll\'ltll lllll! de la rdtpwn. 
P.tn"-. I 'JX:'l. 111:t. :utrhc. Ct HI Ul l 
l.t~IHI ,~,.•gtt.tl,lllh' U(C olllh OpUhl!_!ICtl, 
H: Ci1r.Hd. f é Buc ..:mr...'l-Jt r~. P:tr1' 
14Xó 
('ft M. (itannt . Rtfl r,.,ioni 'u 
mnhh"trhur~lt,ll ht. dcmocr.tlla e 
\.' llt.ldrnnn;a m Qu~td. dlr. JXII. c~:d . 
X~21)00f lJ. ~ .~ l .c. piUt>eiC .. lC\tl , 
ld .. l'- lul1h .. ·uhtlr:tli"-11lt! t'l lllh!gr.uion 
pnltt~t¡uc . !.:1 cywycnnch! cmrc 
1\XOIUHU\\UOCL' de In cJ¡ffi!!CIKé ct 
tl' .: (~ lliW I ,:tnee dt.• 1\·~.ll e té. PaJi , , 
~(}{)() : nt,nché 1 c~1ru rrbutt cl i \ ar1 
Auton m l:.utopcan Con,onmm l~r 
Cl1ur\.hc Sl..tlc R~.· .. cal<-h «~•t:u¡ ;,d t ). 
C llt /l'll" .tnd B(•lic\ ('r-. in tite (\,un 
lrtt!" nf 1hé l.tuop~an l l n~tln . A 
doul>lc mcml>a,htp w thc tc\1 ol 
'ic.:cul:u inrti\10 .mf Glohalllntlull 
(AII t del Cnlhl<l'""· llni\Cr-tt~ re• 
S1ranren. U.cggm C.rl:ahn:t: 12-15 
nmombrc t99X). Mtlano. 1999: D. 
Zulu. Ciltm.l intuu..u. App..111cuc.:nJ.ól. 
idcntitit. d<ritu. Roma Oari. 199-l. 
Hcrm:tn. Londau. K lt nlcnbcrg. ' E' la via propo;ta. ad cscmpto. d:t 
Kar tturuwil~l... Mochi Onnry. J\'ficlh· 
l..c. Pennit1gton. T!crncy. l 1llm:mn. 
c.d inoltrc "cgnal:! i p iU rccenli 
apptJrtt ddl:t .. scuol:t tbcric:a•• d1 
~ tona del darilto to>UIIo Mmlio dl'llc 
a ... cendcnt t.:: dt·ll íl ch·i lh-t icn moder-
na nella culturo ..:. nella reo login del 
ta rdo medioevo (o p. en .. 17<> .. W21. 
Tra le opere tlc~l i ~tudi t•~i irali:mi. 
oltrc al le ric<r<hc di Paolo Prodi e 
11. T. Engclhardt Jf .. Munualc d< 
bioctica. trad. iL. Milano. 199 1. 
p;t,o,im. Ín Í\Jli;!CIC 15 !t, piil Jj 
rt;r~nt t:. Id .. Asst:...tcnL.a ' anitana e 
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upJ.rum m<.,rah. m Blucllca. Qua~ 
<konu n. 88 tfcbbruiu 1996) Jo U, 
S.:u~nlt..' (.1 cur~ lh A Oef.mLi. C 
Harm~n o e " 1. \>Ion).~- 5b. l'cr 
una punlu..th.: t:n tica .1 I.{U<,IJ unpo:-,-
ldliOnc l- fr .. fra ~li .tltn. V Pu .. -.eolt. 
A pmptJ\ito c.h l.tici e" ~alhlli ci. m 11 
Muhno. XLIX (21100/CH, n. 392. 
1155 ': noa' purc olnoou t:ulumo 
Uiultt-•. c11 . ~25 ''. nondré ~f. R. 
l·crr.'lre..c Le t\IIIU/ Jnni drlla globd 
hll3/lonc. lJuiuo e tllruu nc lla 
\Ut:rc lií lr;1')nt.L/14.;muk. llolo~tna. 
2000.202. 
Pa alt11'.1c dottnnc deo dlll! Auoon, 
¡x-ruhJIHUl.ilut t m.'II~'IIO. Ilf"'C "J.CDI~mo 
non pnch~ lhftc~nh'. ~..nmr cmt:r~c 
dn.l c,;nfronto o~pu:uo .._:,ll Ulol&' 
•t J>n,,wnc dcnu.u.:ra tlúl e rouurh! 
dC'sl• intcre~ .. i·. in Micrt.Jmcga 
Alonanoccndi liln,on;1 '% 11 106. 
-,u cu1 v. purc :tlcunc r·.tptdc nota/tOn! 
lll tichc- m S. Bcrhn~ü. L' ullimo 
lhrlllo. e n .• 50 ". 2.l 1 ........ a n ... he 
nc llc nn4e. Pcr un e ..... un..: .tppr\lfon 
tillo 4..h <.JUCMI '" rluppl!M!I"l~Unl l:l.lll di 
lolt,,ofi npolilocu' tli O M.Kthcnfeld. 
lnlcrprelal ioni cit Cwpra, nt IR). 
IIII'P.,:4:1C ) btJ \S 
'Cfr. F. 1)' Agn,lmn L',oppnxcio 
nknale al d1ntto. rn Sen !Ir l•:t llt.:.1. l. 
Molnnu. 1991. 2'8 c. 111 >cn,o 
;uMingn A. F:&I/C,I.. i¡·HitlCI¡JI gcnt:-
r.oh del chr1110. in l'.mor•noo, 1 (1 991). 
lJ \,; J.hnm~. La\\ ~1\ C'oordinauon. 
111 R.11oo ow·"· 2oi'.IS911 1. 102 >:O. 
lluffc. Cilll-.titi .. l pu1i tica Fonda-
~ <:Ir gh ;\ueuri me..,..,¡ a l111Hr ihuh) 
nclle notl! del mio L'uitimn tliriuct 
cu .. 51 ,., .. : in p:arrtcol:m.: ..,ullé 
difllctlll:tlllJ. :td un tcmpu.l"c,rJ.!.:Il· 
I.OJ di Ull:.l •L,IfnN.CO/.a jlJftL\."1?"101 ~• 
l'Oil"ll' J'íC'UJ'Ph!O per IJ prr ... lullr\'11;. 
dt l.l!!nllh..cu,,aont: puhhltc;a. c.:lr. D. 
F.a11;...,, ( ·n,i d .. : !lo St,lltl. IWt•H' 
dJ ... ug.uuglmrah' t: m;I!'gtn.tltt:l. \tria 
tao, 1993 lO"·· 'itl, m.a. ~r:a pruu.a. 
tk·J rncde"'""' A more.'' \. ltkalatJ ~· 
tnlkh:r:mmd .. '/.Ja 4..k:r princ.·rpa ul ... ti 
1o11ivnali. \hlouo. 19M l •. 111)" <. 
il\1\fh.'CIL". IIK>-.. .dm~.~onnguanl\• 
:tlht r..:nuu rca dclla lib.:rl;l d ~.: lla 
rclrgiutll'll;~l l.l pol!tJI,::l. nun in -.en'~' 
m~ra nc.•nlt-' md1' at!u.Jic llhl :uK. h~ 
1\li i iiJII'n.lll!. '11 n~ .. ..:r\;t ~h¡,: \!''J 
co .. lrlut .. l'C .. un hóllu.ardonmtru~~m 
prct.:-..a dt.~ pitl"h.' dcllv SIJIO th 
COJ11h1innarc. lmp[t') d:~ \terno 1:\ 
CU,CICil/;1 tk1 \alon pila :l lll ( . .• ) l' 
un u po,~abJitli.l.urft:llJ al dtl...tdinu lli 
nc .. 1rnin..w -.crian.:rn~ in lihcn:1. m..1 
m ~~·rlpll!ltl ,oJuudtnc. an~.·hc le 
pwpn..: n:-.pon\.l~ilit;. t.h ¡•allc¡;-i-
pallom• ,¡Jia "11a coll~t li\a " Sol 
tkfkit dr [lo1t1..::crp;l! iorlC d:a cui n .. ul l:l. 
:-¡fll iuo ti procc:-t'IO eh\: c.·omluct: :11 
• t.J,,~ll\.1 ddl,\ "'mranitd» delloSI.llo. 
>< •. oro P Pmdo, l'na <Jori.1 rldla 
gJU\IIt iJ. c.11. . .¡ 14. nonché A. Gi-
cfden-... 11 mondu che l...tmbia. CUIIli! 
la ,!.:lfltMiiuaJionc ridt'iegna 1.1!\0o,tra 
viiJ, llologna. ~000. 79. 92 s.< .. i l 
qualc riti..:na: ncvw.lgic...t. p..:r un11 
• dernncratl/1;\tionc della dl'mu· 
Crll/J:l , f' .. are.,'l de !la ~oc ic1!1 Cl\ ilc 
con la famrgliJ e alln.: i!ttrtunonr .. 
m.:nt1 d1 una ltlo.,ofra \!n11ca del dcll'umano.idonL·c;l«l'O'Itruin·urJ.t 
tiiJiltuc del lo Sl;tt~oJ. tr.u.l. rt .. Bolog.na. dcnwcr:lli:\ d~l le cmó'/ioni• l' 11l111.1 
199$. 16'> ~e;,. L'Uitura <."1\'tca pro,gn.:.'"''"'':a .... Pt!r J 
.~iOrin .1, .r\•urLrill'<.~lrllr .th· .. r~.ili, 
1 'C\¡lfi!...\(,IOOC e liUC"IIa U "toll O da N dt ( HlfiTCI. ni. 17 t '-lrrnolurc •13 
Luhm:mn. Da\ R.:cht. cu. ;\X. Jl'!C cfiver-.nJ ~.:uhura1l~ intuttde ... ucft.)l -
'k'gnn.·. in \ero. ch~o:tak \la 11 dm e1o. m..: ptNtl\c C e\~n71alc nggi oom..: 
anche -..e lo \lt.:\""1 Attl l~ l"c ~•nnnt::Ht.· m,n prima lk:lla ~1oria". 
chl! l"in cpp.unclilo dr ..:u1 .\1 h:, lo 
I>Oircblk: vcnlic;.lr\1 ncllc CII"Cn,l tintc 
dn lu1 dcptt' l<llt: (\.supra par.2. in 
lnrri'P'lndcnt ..a aJIJ nni.J l!l). 
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nou, <:11. (IIIJITII. ni. 10). 7K 
Cfr Grcgo>roo l. Lib<r pa-wroh 
J crr. N. Luhmann. D:b H.cclll. Cit. , 
6.2. con I!~JV~so rifl'rimt.:nto (mnola' 
:U le ricerchc di Bcnnan: ma \'. ¡JUre. 
~r ulh.-riori mdrc:woni. il \aggio dr 
L. Lomhanli Vallauri. L'oriuon« 
1' apporto non caduco dcll' crerlit:'t di 
K:1111. e poi di Kelscn. e poi dci loro 
auuali cpigoni (da Habermas a Rawls)''. 
Tuual' la. >C 11 diritlo "laico" mlanto 
" giu>ti llca - anche ncllc >llc \'aric 
dccliuat.ioni ncokantiar1c - in qu:onto 
«condizionc rcalc di possibilita di ogni 
uheriorc agire etico». l'hc sia slorica-
meme delerminato (e dunquc si presti 
alla poslli,azione típica dci si~lcm i 
giw idici)"', puo inferii'S<!nc che un for· 
nwli~mou un proccduralismo nun apeni 
a recepirc valori sosl:univi fi nirebbero 
col girare a vuoto, col rcplicarsi e, pri-
ma o poi. con l' incepparsi. né piio n~ 
me noche una Tril'iulmll\ciline'' . lnutilc 
dccl:unacc le rcgolc di un giocu. se non 
,¡ apprcslano le condiLioni utili e 
nece,>:lric per far cmrare in campo i 
giocatori. Ogni discussionc non puo che 
cssere. primariamente. partccipazionc; 
e ben SI sa quale sia il démlllltp fra una 
democrazia rapprcscnlal i vn cd un 
rcgimc rcahncntc partccipmo'. Occorre 
tener l>re>cntc che esislc come un circolo 
vinuoso fra liberta - c. in 1>a1'11Colare. 
fra liberta religiosa o di cosc1cnza - e 
giuslizia: nel senso che. se la «libcrtil e 
condizione necessaria perché ci ~ia he 
giustizia>•. se e la condi1iuuc scnta la 
qua le ncssun valore pii1 a lto~ rcalizza-
bilc, la giu·tizia conscntc. per cosl di re. 
alla liberta di libcrarsi. di cresccre. di 
conosce re ullerion sviluppi. senza 
rimanere come un guscio vuoto. un 
cembalo dis~onanle 1:. 
Avrcbbc dcllo Grcgorio Magno: ••Si 
tu imus tll coccum nlli las, cilicium quo 
eJli'Jltl'e't.llti.FJtUr~X"J"J.Kru.'), ': 
6 
Del resto. l'a vvenula differen-
ziazione dclle democrazie occidcntali. 
e del loro "laico" diriliCl. in viriL< del 
progressii'O distacco dcllc slessc. nella 
regionc Europa: dalla c.d. Respublica 
chrisriwwrum'' deve rendere avveniti 
del pericolo che possono sempre venfi-
carsi fenomeni implllabili ad una sorta 
di reologismo di riromo. cuí altri, con 
magg¡ore schielle?J.:l. noa fur ·e anche 
con ecce~si •a acribia. non ha mancalo 
di imprimcrc il marchio di «tmcchi del 
laici smo» " . Quando. con. tatilla la 
precarieli\ dell'auuale situazione del sis-
tema regolativo del diriuo. ~i propone 
di u~c i re da cssa traendo spunto dai suoi 
Ji mili (o defaults). per rradurre in forza 
la sua stessa debolezza. l'esito pii1 
comune si sostanzia nell ' i llliXJsizione di 
un rwovn dogma, sono l'egida della 
assoluta suprcmazia dell' autodetcr-
minazione individuale "'· 
Una prospeniva del genere -che pur 
si propone come tollcranle e ispirma 
dal la «logic;¡ di una pluralit~ di fedi» e 
di culture- in rcalta implica (o occulta. 
piu o meno avvenitamenc) la ' celia 
prefcrcnz ialc per 111111 spcc if'ica e 
particolarc visioue dclla 1•ita e del mon-
do. ossia pcr l'op1ionc ctica fondamcn-
lak pm c!roice. a scapi10 dellc altrc e 
concorrenti opzioni etichc: for'e su lla 
base dclla convinzionc (promctcica u 
fatl, liana o. ancora una vult:1. kantiana) 
che ,oJo la eo,cicn7.a dci "libcri e foni" 
abhia ti tolo pc1 di~pom: di qualsia>i di-
ICn,a forma csprcssiva di vi ta (umanal 
m~ n o ~voluta o pil1 ini'O luw. pcr 
di vcn irc . in tal modo. sem prc pil1 
pudronu del proprio destino". 
Poco in tc rcssa . in quc,la :.cdc. 
uti lizzarc ¡· cspcdiemc polcmico. ; eco n-
do cui la posizionc "laica" (in ,enso 
negativo¡ prctcndcrebbc di prc,entnrsl 
'cmprc. dialcnicamente. non come tulo 
dei termini della discu'>ionc puhblic;1 
ma come il punlo di convcrg~nla tra ,(:. 
e il 'uo contrario". lnterc,sa. piullosto. 
rcndere evidente come qLiesta posizionc 
~¡ pnwi :llfJIJiillll,!fe in amlliw europeo 
la problematica indouu nclla giumpm-
dcnza nord- americana dal c.d. utwtui-
tarismo .H!colore ( .. secular huma-
ni,ltt,..) ''' cd a naswndcrc la natun1 di 
"qua~ i -relig ionc" o. in og ni caso. 
"para- religiosa" di un t'enomeno. che \'a 
scmpre pil1 di ffondendosi anche in Eu-
ropa. anzi particolarmente in Europa. 
quello dcll ' «alcismo umanistico>>, ti pico 
dclla «coscicnza non creciente» ma 
«apen a al dialogo», che aspira a 
proporsi come uno. anzi come l' unico, 
«stato di equi librio razionale e di 
maturila democratica>•"'· 
7 
Credo che una tcsi ~imilarc lunga da 
pre;uppo~to al lc decisioni con cui J.:: 
Coni ~latunitensi . mentre non le;., inann 
le garanzie dclla 'free "1etn.'e dause" 
quando si tralla di ' a lo riuarc le 
parvenzc tran;culturali e para-religio~c 
dell' "umanitarismo". tendono poi ad 
e;cntarlo d;ti limiti derivanti dal "nn 
establishem<'tit'' . in forza dclla sua 
dimelbione prdcnsiv:um:ntc .. ~ecolare". 
Le ~ tesse Corti tengono. in1·ccc. oltl c-
modo fc nni i l imiti del d ivi cto di 
ickntificazioue. e quind1 di sm.regno. nei 
rigtwrdi ddk chie,c non di,po>lc a 
lra; larsi , ul terreno dcll a .. ,ecu/ar 
ttWttl'CIItott". dc lla 1110tivazione falsifi-
cabi lc in tcrnnni puramente e semplicc-
mcntc clllpiriologici o mondani ". 
Cio uon ha imped ito cerio allc 
conbsioni rcl igio~c. e in primo luugo 
alla Chie;a canolica. d i lucrare proti t11 
da un ;eparati,mo "bcnc\ o lo" o addi-
nttura "amicalc" av1 a lcndo i del le 
ampie maglic oflcrtc dalla ''liberra.,· 
mr~lica"''. Di que~ti \ antaggi 'i M)l10 
pero giovalc. ¡Hc,·alcn tcmcnlc. le 
c<lrtli'Cr>ioni Lllllanitaric dd f~:no1neno 
religioso. ;pe;~o ponendo a rbchio la 
loro propria idc ntit a cd il nu c leo 
essenLialmcntc non profano della loro 
ri;erva di 1cmo ''. /\1 <.:onu·ario. proprio 
quel nuclco anclrebbe fatto cmcrgerc 
ncll' udicrno erina le cid la d ,.¡ 1 i11.<11 ionc. 
pcr impcdirc chc il c. d . pe111iem turico 
induca ad una banalizza7ionc cd omolo-
gationc culwr.1le e morale. ad una 
COillC C ' tato bcn intuitO «<.:Uilura del 
lilarl(/o delmiaima comune denami-
natorc )~''. 
Nnn scmbra si po ·sa affermarc che 
nclla terra del melrtllg pm la vicenda 
giuri sprudcnzialc cui Sl e accennato 
abbia favorito una t ra~cri Lione aggior-
nata dei ralori fondanti dc llo ~te so 
costituzionalismo americano. nclla ~ua 
ispirazione originaria sostanzialme ntc 
fcdcli al duali moti pico d'impot1azione 
europea". 
Una riscope11a dcll a va lidit i\ perenne 
ed universale di qucst' ultimo mudcllo. 
prohl l!mJih.·o tparuc.:,,lnrmt"ntt! ti 
por Ói.lll l- Lomh:uth Vai!Jun e G 
Dilc.:her. ('n\l t~lm.·'JiltO· \Cc.:olari/Ul· 
lll'n~ l' fhri lto n11.lCJcmu. dt.. 6() ~'· 
lmo,·hé: J L. '-:.m<y. l.<~ décon' 
lruthon du c-hn'IIIJ»t'm~ m l .c~ 
f:.1uck, phl l~,ortn4uc,. 73 ( 19981. 
503 S 1~ • R. Rénwnd. L t "·~ola­
ril,Ut\lllt. Rcli¡!tonc e ... ocicr:t 
nl'II'Europa CC'nt~mJ.'HJr:m~.t rr:.d 
li .. Uan.ll/1/'l. 
"C'J r.J Sol>r.m. l ci\C'olllproml>c 
My \\a). in l'hc llum.m 1 ifc Ro' 
12 ( 198tl), 7 19. JJ<hiolll.IIO do R. 
Navarro \':ti!, , Lo' 1-:...,l~•du~ fn:nlc 
o la lgle;in. 111 1~ nvnno- Valh y 
R Palomrn•\ ta .,;uru di ), F-.,tadn ) 
nchgu;n TC\10 ... parJ unn rdlcXIÓrt 
(]](]c':J n.u cclonn. 2000. 339. 
Cfr .. h.l i touua.¡JCI un :tmhuo opc 
ra\1\ o moho ~ltUhalc. P. Bor-.dltno. 
Uruct1c.1 e lilo -.olla, in Poi. di1.. 2h 
t 1995¡ 8) "· i'<r uno ponJ,·r,ll<l 
nllt!,.,ion~cru rl.t !-U qu!! ... rc rcnclcn-
,~.;. • ...,¡ \ d1 C l.m:~:1ro. Moralc 
fon<l:llncnl.olc. llologna. 1 ?99. 
• S1 nn\'13 ::J B. Ru~ .. et. ¡\ llyslOI) 
of Wc,lcm PhllilS<>phy. Ncw Y01f.. 
1'154. S21 ' · cd al c'OllllllCillU di J. H 
ll .•ll• m,·ll. Tioe Mor.11 Founcl.,lion of 
Dcmocr.1t~. C'llll·ag!l. 1 ~5X. 94 '· 
j>c!l.t n~II.ICQ1kL1ImJ. CUI I IC <~CIIIIJIC• 
t.1. L'u,mrcrt,,, dr Ol:!lli vcllc:rlar '"lltO 
f~m .. riano. 
"' Cfr J t<att i ng~·1 . LfnJmirJdantu· 
rop:o. cd 'ragnolu. ,\1adrid. 1 Q9l . 
~l. 
"PI!r quc~ta JIOiataunl!. fa corn:latn 
prohlem:uicd 00 ulteriori rcfcnm¿c, 
cfr. R. Nav>rm-Valil. Los E"odo<. 
Cit .. 326 ,., ~;he valoritw. in modo 
parwolru-c. gh apponi di J.D.IIun-
tcr. Arlldc!~ of Fai1h Anicle~ of 
l'coce. The hbcny Clau,,_< ond lho 
f\mcnc;u¡ Public Philosophy, Was-
hington. 1990: ma , ¡ v. purc F. 
OmJ:t. 11 fenorneno religioso nc! i 
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M't~Jn j t!,IUtidt~l t''( lfJ-t.:.tJO)p!l.ln l . 
Mar~toua Hrn~ ltu, C. Mtmhdlt. 1· 
Omclt Rdigiom e \1\tcnu ~uuHtlic t. 
B,1logna. 1<)<)7, 22Q "·· 1n "P"Cie 
:!:l7. c1-wc wgn:aiJ tn,llnut ..,;non 
fa\ur<wlt ni pnVik~'" della lib<:n:t 
u.:h~" ''tt ... ql&;JJdO "' i lJ,tlhdJ mino· 
rarl7C nnn ,oJo rdl_t;Íu\llllenh.•. ma 
"oprauuun ... onalmenh:: mttl n ... tc n 
mul c~nc .. 
• Cfr P A Sequ.:n .l·ormc dcllo fedc 
,. l:li c: ll:l cmnufk!· d~\IHII incmciau. 
tn Re~m au .. XLV I (2CKJ I/8), n. 
X7'). 280. 
'
1 l 1cr l ' iliU\IrMion.: d1 qtle,lc tcnclcn-
/ c, ollrc le mdh.::tlh.lfl l ollcnc dngli 
~:rilt i dt.ttt w¡1ra in uutn _,9. '' v. 
plll< S. llerhngo. l:ulr imn dinuo. 
c11. l tH '', con "pc~lftco nh.:rt· 
m .. ·nto a R. Aud1,111c ..:pl-lrJtton uf 
Church ,\lkl S1.11c mt<llhc Ohligu111>n> 
of f'tl llt-n,fup or:t 1n \V. Srllllll'!~i (ol 
;:u m d1 J. 1.,1\\ antl Hcllpmn. Al-
ti.:J ... hnt l l<mg Kvu:;. Singnpol'\! -
~) , lncy. 19'>2, ~1 " " 6~ '-' 
'' ('Jr. R Nav:trm- Valh . Lo; b la· 
do\, <11. 3'i(l l~N. 
_. Quc'h' ri ..... hiu. da mc ~cgnul uto. 
fra l'.altro. 10 Enti e bc01 r~.•li gio~i m 
halul. Bol('lgn.&. 1992, 26 :"1\. e tn 
hlln.x.IU/10111.! U 11 f,Hiurc rcJ¡giO\U fra 
v"· ... chk• e nuvn · tcn,avtu (Allt del 
Collnquto lnterLcnlcr eh Mc ... sina 
1.¡...15 mau.o 19\171. Torino. s.d .. 17. 
C tlf.l\ C\l idt:II /UIIiJ du 11. Vl'I'WCYCII, 
('o~o,cicnJa, li t'lct13. rc,pon,abilllh 
¡Xthtlca: l1.mdam~n11 p.:r un confron-
IP . in Co'"ClCIII:I lri \ IÍJI I.I l ' nUf'I\C 
rcwon,ubil nu dcll. , pohrka cA111 
dd l'lncontro dt s1ud1o de 11 Kcgno: 
C':unulduh. 29 gtugno - 1 lu)llto 
2001. m ~,.."Qr"'ll di puhhlic;vionc). 
11 Cfr. J. l:l ,\111!11. "f\lt!mona p:t\,1\)-
nh'' n~l plur;¡li-.mo Ud k n:hgtom t: 
dcllc cuhure. ' " Rc~m> all . XLV 
(21XX1122). n .~7 1. 772. Sulla o.liflu 
,aom• del c.d • ¡~n~ 1 cro unten ... , ¡ \., 
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J'k:rlUitl.l R.1mmtct- F. G1u\m111ini 
G. RtCC.l\-l.'l"i. 11 pc:no;,iero unico e i 
nuo\i padrone dC'I monrln. Rom:t. 
l'l'lS 
''L. Lomb.trd1 \'allauri. L' orinonlc. 
cit. (·n;pttr. n1 J..t). 81 ~ .. richiama 
un ra.,\11 d1 J. Counncy ~lumoy. W~ 
hold tll.-sc trullt>. C.llholi< rcrlc<Uort> 
un lht: Aml!rkan propo:,ition. ~·cw 
Yorl 1960. eh«! Opf>Onunn riponare 
.1nchc in quc"J sede: · 11 Bi/1 of 
Rrghrs ;uucric.:illlO C.: bcu piU di un .. a 
IIMnifl':.tílJ ionc dcllc tcoric mtiona· 
ll'itc del dicim1 c~imo ~ecolo: cs.~oo ~ 
la conscguent.a ddl:t ~ toria cri;tia-
mt 0Jcho~u.l c:,::,o!>la non la fi !o~ofia 
dcll' llluminismo. ma quclla r iil 
:tntiC;I fi Jo,ofia che :1\'C\:l COSIIIUito 
la maaricc Ucl cummonlaw•. A .. ua 
\Oha. piU di rocc-nte. insu~mc con 
alrre rcfcn:n7C. P. Pmd1, Una MOn3. 
en . J.23. ncorda la not:~ tc·i cun cui 
si dnudc' a il \Uiwne di W. t.:llmann. 
Thc lndhridual and Soc1e1y in 
~liddk Agc.' . Haltimora. 1966: .. l'o 
thi' cxu:nt. tht:n. llk' Unitct.l Statl!~ 
i> thc righlful hcir of 1hc Europcan 
Middcl Agc-.. Sullcma ' ' ' ·PUl\: 
dcllo ,h .... .,o P. Pn,.Ji. 11 'a<.'Jun tento 
del poh:.rc 11 giuramentn (l')lirico 
nclla ~tona cosliml ionalcdell'occi-
dcnre. B<•lugna. 1992: R. C. Van 
Cacn~gem. 1 signori del d1ri llo. 
( iimhci, h~g t 'il:ttOI'i e ¡)m!i.·,~on nL:ll:l 
>lori:~cumpc,l.U~d.n .. M1 l:~no 1991: 
A. Huxky. Si puO parlan.: di ~i,tr.·mi 
t!ltmdicz rcl igtn~¡'!, in D.1 imon: 
Annuano d1 dtnuu com~u'JIO del le 
« hg1oni.l 11001).19.h: M. LU[J(li. 
Alle rndici del ""-"lOO giuridico '"' 
ropco. S.1gg.io \tonco-cump.1r.llt\.,l. 
Rum.,, 1 9'l~ : J ~lanína Tolfun. 
IX'n.-cho ::an~ I'"-1JHt~ricano y dt·r. .. •tho 
ranónh .. "O. La .. raiCGS carli1ica, el~ la 
cumn•••lawu, ~iadnd. I?'JI: ~1. 
Venlurn. Dirillo '-·ant•tliw ~ tlirittt 
cnmuni m Euror-1 ·C'nrnr'l'm l:m .. 
'-' • IU.) commun\!•· m duc cornra-
nl!iono. in Quad. dor. poi. <cd . 19')J/ 
2. -115--IJ<) 
' L'~~ilo ~¡ un progrl.',!o.l\'0 appanna-
mcnlo (1\/m/nmdumg) tldJa ooCUi o-
p;¡j,chc Anom:-~ lic» non e :-~rfauo 
c~clu'\o dalla dismcam:u:¡ :m;Jii'\i di 
N. Lulnnann. Dus Redil. cit .. 4b. 
586 L'asimmctria curopr:a viene 
per una sua allualiuazionc rigorosa 
quanco coerenle. deve esserc. in\'ece. 
posca a lema nella nevralgica discussione 
sulla laic il~ . Una laJc il~ disposra a 
mcucrsi in di ~cussione, non giit pcr 
rinncgarc o ridimcnsionarc il vissuto 
dclle C~pcrienze Slorich~ in cui e matU· 
rata. ma per crarre da esse linfa ed ali-
menco per un nuovo inizio. puo risullare 
idonea a propiziare r avvio e ad orienlarc 
il pcrcor~od i una feconda slagionc pcr il 
di rillo europeo. ridnndogli lo smallo ne-
cessario a superare la slasi di un · .. ano-
malia" quasi rassegnata a cercificare la 
fine della propria slorica missione". 
Se si guarda alla sloria, il "modello 
europeo" - che, <mli. <mdrebbe meglio 
detinilo "euromedicerraneo''"- non si 
presta. non si e mai prestalo. a «Conge-
lare le differenze. come se renihsem 
dall'cccrnilil e fo ~e m de,linacc a rcs1arc 
(cal i, diabolicmncnlc) in cierno, ma (a) 
farc in modo che in lemgi~cano sulla 
base di un rappono di reciproco riconos· 
crmcnlo>>. Dunostrare che ~ possibrle 
«convivere e collaborare paciticameme 
senza canee liare le differenze. ma anzi 
valorizzandole 111 quanlo differenze,. 
rimanc cuuora il Yalido mcssaggio 
universalc dcll' Europa e del su o dirilto". 
Ove ~i proponga ancora 1ale obieni-
vo. un di nuo europeo. che oggi con 
buonc ragiun i voglia accamparc un 
ad~gualo la''o di laici llr. d~vc mcllcr' i 
c~,o ' CChSU in gioco e giucare la sua "par-
ce··. senza limi1arsi al ruolo. pur indis-
pensabile. di neulralizzazione dei 
conn iui o di garanzia del minimo cuco 
hCgnaro dal consenhO per mlersezione 
( Ol'l'rlappitl¡¡ C0/1\etll) della moral 
nmjoril/ ': de ve a~'umcrc una funzionc 
piir all iYa. l)ropubi"' e promolionale. 
che conhenla. alle singole "pani" - a 
cominciare dalla loro s1ruuura piu 
elcmenlare. e cioe da ogni singolo "lai-
co" individuo - di collivare la propria 
specifica e peculiarc idcnli la. dn:al fun-
do. se i: unwnu- pcn;unalc (e dunque 
unicn, lls.wlutllmeute elerr iva e trans-
cu hurale), e sempre, nel senso pi u inci-
mo. ' 'rcligiosa"~1• 
Liberare le libena. in primo luego la 
l ib~ná delle coscienzc. in un orizzonte 
di giustizin i: compito ~he puo esscre 
assolto non dal 11101o o dal troppo pie110 
di istituzioni intrise di una laic1ta pum-
mente formale. del tutto >azia dclla 
propria turrita immancn1a. ma piuttO>lO 
da un a'scllo comunitario ispimto da una 
larc ita inclu;,iva, dpcna, mimta a repcrirc 
la regola gruridica cticamcnte pi u com-
prensiva. per presidiare garan tirc e 
rcaliuarc non giil il mínimo. ma il 
massima dci valori compossibili nel 
contesto socio-<:ulturale stoncamcnte e 
concretamente determinmo'' . 
L'occa~ionc oll'crta a qucsto riguardo 
dall'itinerario intraprcso ~ol "progetto" 
costituzionalc e col correlato processo 
costituente dell ' Europa si presenta come 
irripeti bi le''. i\rgutamente. qua m o 
opponunamente, 'i i: dctto che. a fmntc 
di un dirillo positivo in c laborazion~. 
1' alleggiar;,i pil1 appropriato di un 
giurista dcYe rifuggire d;tgli estremr 
oppo;,ti della carale.wa (e cioe della 
pietri ficazione di quanto gia acqui;ito¡ 
e della eprle.Hia (cioe del la frc nes1a di 
un programma impossibile a reah?.zar-
'i)" . La politica dci ''pm.:.i corti" e 
mcglio dclla :.tasi: in qu~sto ~~nso, il 
passo (corto. ma in avanti) scgn:¡to, n~l 
corso di un proccs;o costi tucntc, da lla 
proc lamazionc della "Carta dci diritti 
fondamentali deii' Unionc europea" va 
sal utato con compiacimento''. Cio non 
imp~discc, pero, cli niTcrmarc che il 
pasw puo e del'c c!>.~crc allungato: con 
l'avvertcnza. peraltro. che. come ha 
al'uto modo di nmarcarc Dupuy. per 
r · -·L...-·-' ·u ~ -... . .. ..L. ..... "1-··-
nu0\0 ~lanc iO>> :.pc,,o rJCcorre metiere 
in furse :mchc le po,i1ioni appmen-
temente piu progreditc cd aY:uwuc''. 
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La dottrin:1 e 1' c'IJCI icn1a costitu-
zionaliste ;,ono andatc s~mprc pil1 
pregiando nclle Cartc dei diritti, 'egn:t-
tamente ncl contesto dcllc dcmocrazic 
secolarizzatc dell' Occidente, la fun-
zionc di pattu l'ondativo e, pertanto. di 
positii'Htionc di valori (nci corrispon-
dcnti diritti fond:uncnwli) sOttl alli alle 
"::,gu.JJI3 111 tutta !.1 .,ua ll\:\..UhJnla 
.mct.<d.lC Gath. ~l'""l~•hh<l <rl. 
1 \'IP'"· nt 21 J. 57 
•· P~orq.,tt.:\t3 pru'l"=lll\a nn\W a S 
Sl!rhngó. 11 t.:tl11C~tlt-' Úl dn1ttu 
t.:anflm.:t• ~lla 'ruol.l l~tu...lll.lltan.,, 
m C. J f'rrúun1 \1. e 1 N.\\,UTO 
(;,¡ CUr.l di), 11 Ct'Tll'eiH' d1 d lrllhl 
c..anonicu. St<'n<l e prl.Y..pclti\C, ~h 
looo. ~1100. 67 " L ,. r.rJrn ~ k 
d1 r~11 nct n~cducrr:uk._·e lk·l l' 1 ~unlJl.l 
o,o nu. del rt~...ro . . lllhu <'' ulment~ 
riduanl<lt\! da R Prud1. Un'1dt::a 
dcli'Em<>pu. L!utugn.r. t 999,52 e 75 
~ Cfr 1-\ . Ca\ al h. 11 m l.!',:<o:tU).!W 
unl\c:Nh: c.leii'Uuium.· I.'UIUpC<I, in 
ll ,\luhn<>. '<LLX 120!X)/ll. n WO. 
629 6'2. Anche A (jllfd,•n, , ll 
mondo eh!." camb1J. en '·'"'''"· 111 
.ll l.IJJ. rJIIl'IU! 11Hp01 t,Jill l' d~ r l l: 
dh"\"IIII "' I JfnmMpH'IOil'rt,:h l thun 
gO\cnl\1 tr.hrl.J/Ionalc •. 
La tcona dl·ll' • o\ t:orl.•pptng c~m 
')CO! t rtl\!11111.1 I II ,UIIK·:~nl~ cl.t ti 
1';'-'hlrl!. Sturicit;& Jclh: '" ullurc. lll 
\Mlpm. 01 IOJ. J:'l2 ''· t n l"ll!Kt:olln 
,¡milc ,, qul'lln dr ltm ¡, l'f ,l ,1a1n 
.:'pn:. ..... n. co11 una lt\!\ e \<unan te 
tcrnunnl••g.rl..t. ~l\CIL.tpp&u~ '-' tlll 
1<111'. da II .L .J\ 11.1r1 The ('onc<'PI 
c>f i.111.(h tm.t. 1%1. IX'I 1'1~ l'~r 
~hm. come rictlfdu V Pu ...... cnll . A 
JHl.lpO\!It• lll 1;11\.1 l' l...llt tlh~o. i , \11 
('"'""· n t Z7). 11~~ '· 11 ~7 1111 
oora).lo "e"" J R.r"'-· Thc 1.1w 
ofP\!oplc ... ll.u\ard. I'I'N, 1-W'. 
ri\j..,,t.mJo l"idt.•.t c.h ¡whlw '' tl\tJ/1 .. 
riticn~:. d,l ulllmn, d1~ c. l"h.,thtk 
og,m dounna unplk-..mh.: una VI\IUOC 
cumpll:~,¡' a del mondo~ Jcl1.1' 1lot 
(~..·cnnJlrdren t.h t'tlouriuc~. rc:hgul\;1 
o non- rchg im~., cht: ,l.t. pun:h~ 
3\Jllti «appropriat¡; rJ}!14.'1fli puhbh· 
che» 3 ,u.,tcgno del('-~ rle.!l\ .... C C dCI 
principi da C'!o-..'\ fatli '~llcrc Tufla· 
vüt come,¡ \cctrn di ~cguun. 11 pro· 
bkma :- l.J propnn nclht mdi,i tluu· 
Lionc-dci c1 it ~.-·n di amJni,,•hihttl ~1llu 
pubblic~\ intcrll"N.:U'linnr. che nnn 
po~~tmn e .. ..ere (<prodouo di con'-l..:n 
~l)\1 (c.:fr. J.B ~ 1 ctt.. '"~ l c111ulin 
pn~:loiOni .,", cit. ,\U/JH I . IIL 4-l , 772.), 
:t nk:llC) di non volc.r c:ulcrc in un 
~.:ln .. ol .. l '1/1()\.Cl o, quJJll'..l mcnu. m 
u1t p.uauu,"-4.~ «dr f\o l.uhm.mn. ~1-. 
Rl"t.:ht. \:tt. n '"fl<'¡_;'e 2l5 '"' 75 '· 
JI· \\.x>d ¡r .. 1 h.o ll.<~c ut Rchgrm1 
tn lh~ \d\:tm:cmt•nt "''f Rcltt;iou' 
Human Rr~hl' m Churrh Jnd Sra te 
C1l.tn~ang f,.:ar.1th~m, (Mt•O-.Ji!ll\)r \\' 
Ondrn ( 'harr 1 <l<l'll. 1 .,u,cn. t '199 
61.1' JJIIH1t;r J rct:dl'UI ,_,, rel1~pon 
and c<.m''"'cnu: Ul.l) nut .. -mi) he 
fnun<l 10 thr ,,,cr .. ·tl wnlln1!' ni lh~ 
m:um rdt}!tUI\\ ''' the \\Orld. but " 
ul'u nmh:d 111 thc IHHmc.· ul te la 
g~on .. In hc(IC\ l' '' ~11 uluntm, t\(1 
111 ht:tnl~ to 1hclf. :nuhrnllc r~..~tig_IOil 
mu't walt UI"Xlll thc Villttnlaf) ("C\ 
(>lln"c' ul pc"'c.m' "'ho nrc free ut 
t..octc.:inn in au·dcr for ~hgtcm' f.uth 
h l hl' g~o.'IHll fll'·lll iO I'k tn.l;;.>t011~f f.., 
In \-4o!ll~l;t nJhl~t'' 1, ( ':t\.U\Ot,Nuo ... ~ 
thflk:U .. torn ddl.t t.1H;.u.lrnan, .. t C' plu 
l u.ll .. ml'lr~o.~hguh(l Prcm~..·,w~runt' 
..uuhu. rn l...o.1 ~...nl:~d rn.tnn. l~l~nu 
1! dtnomuch~ m uod -...\i.. rct.t plur.t· 
11-.trt.J.. Su1tll ldu.,\)11 d.t G. l);tll i.l 
T .. uu e F D' Ai!fhtnhl, n,rino . .:!000. 
1 "\' Pr .. l prto pcr que!-. l O ancht. 
4U:.Ultlu ll· di,t.n/lttiU "ul r .. ·l:!nnt c.h 
.tpp.111l'nl'r11a c,ln i ~\\IOnalc n .. ul-
t:mo notc\uh. :~d t.:'\C inJliO ncl J,l-
fh .. mlo fra k n.:h¡;u.llll .abt.ul11t1\.he . 
~ ti., rotufl, ltlcrc l'npaniulh' 'h S. 
1-'l'mm, l .o \ptntn dct chnll t rdapto..,t 
llurudu/hm-.· ul dirtllo t·umpardtu 
del k• ldi!;IUIII (111 Cclr'l) \11 puhb(ic.l 
/tone prc"n l.a t.:.l'·' ~dnnct.: ll 
Mulrnu) t"" 1 dd C.lpllol<l V. 
't:l\HM.IU t:U I .. ,¡ (dilO t.. he ¡1 JlUOI(I tJ¡ 
JMi kltl~t tcd UIMJ).lfh..: tkl ~...uun••n, lr 
ddk Ir~ tdlt'IOill '1,1 \I,IIOOlnl hl fUU 
v¡crno (h quanh) OJ!J!I 111m appa1.1 
.... 't""" • • - 1 ... . ¡ 
dut: .... a JX:n-..vc du:. 111 "'uc'to cam-
p<>. buun,r p.ul~ dclle diffcre~'e 
vatJ.m,, ~.:nn,1dcratc '" una pro.¡,. 
pc111Va \ lonca ... 
Cfr. S Berl ingo. Laic11a dello 
St.uo. coni~"IOrU e rnlppl n:hgJOsi. 
111 h p1ranonc cri ~1 i :ma. cau~a 
dett'Europa. c rl.t.IIIJit ll llL 191. 7 t. 
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l ' ,1rmui arrc"'c:r ... abtlc danilmrc.J Uca tlrriui fond·uncn tali ddi'Union~: 
ddl' •.lllill~auJCnlll• Jcii'Ellf<'f•1.pur europea• organiuato dalla Foc., ila 
ponrnt(,, nuo \or ~ ~r:wr prohlrmi dt Cillln ... prudcn/a di Geno\ a 11 16 
potn:bhc ÍJ\nnrc c: mcor:lAAtar..: al 17 rnarlo ! OUI tatti in c:or'o dt 
l'UHlpic:ro.,l Jd JXlX'~~.._o l'l~ tllucnh.: pt.~bblicat iun~, 
regule organizzaJorie 1ipiche dello S1a1o 
appanllo, a cominciarc dallo slesso prin-
cipio di maggiomnza idcnlilicanle ogni 
stslema democr.rlicu"·. 
curopcu. in 4""'1<' '•""'· cfr P Scnza dubbio tale movimento ha 
l·rrrara, (\l\tltUI'ÍOn~ r g~l'.é rn t) 
doll'l:ump<~ 111 Rc(!nu an .• XLVI 
U OOIIIl1. n 8~' . 1R6. ' ' ' · puoc 
.. ull'auu~\1~ • proctdutJ" o f, ra...._. 
co~;tuu~nlt: .. c.·ur•1pl":l, ,.\ Pado:~ 
SchH1pp.1 l na costltUJWnc pc:r 
l'l:uropól, 111 11 Mulonn. L 120illllt. 
48 "" on Í' J'C'lC 55 
Cfr. R. Navurm- Vall,, L"' l·,,o:o· 
li<''· Cll.. )b J. 
~· Cir. R. Prodt. 11 pa ... , o cnrtü d1 
N11Ju. 111 Rc~m> an .. XLV (20001 
22(. n ~71. n 1 "·· lu .. 11 ,·:umnilhl 
ddl'lump.o. m 11 \luliuo. 1 (ZOO II 
1 l. 19 ''· Del '""o. l.o puluoca deo 
• piccuh PJ.'''"' cru UJliCJ di unu dci 
P,idrt ft"'n ilo.~t ori deJic ClllliUnil...t 
l .uropcc. Jcan \tonnct C(Jn\4! ricor-
t.la. frd g il Jltn. 1:. Kn .. , l. Uu.-
Clhlilullone in Eurnpa. m R~~nu 
an .. C21KMI/1 4), I~X; in <]U< '>lo nmpin 
'ludtu uull nlcnntcll11 ~u dibatll ll eh~ 
hannu prcn·duh• ht rctl~IJ.iv nc ..: 
l'nppnwnno11c dl'lln " Clrt.l» dcii'U. 
E. In :t r~oml!ntH "'' v. llllrC A. Apn;,-
tuli.l..:t .. Clnludci ll it ltti" <.l~li'Untc.t-
11\! Euro1~:t. tl fattCfKO ,t\ vio t l l tm 
pcrcor"'o non :mcom \!onclu .... l , 
Brcwi11. 2000: M. C'anabo:o. llnu c.v-
Ul dd Jtritu f,lrKI:Unt.:"n!nli dd i'Uuio-
"" europea, in Qu.t<l ro>~ . 120110¡, 
45Y li': A. M~n1clla - P. i\•k ll)gr.1nt 
E. P~tl'tOHi . Rodudt, Rt1'1 Cn\·crc 
i diriuom !..uropa. L.o C..na deo doritti 
tÓrHt3m~nlhtl ' d~tl' l'úuon.! t!.Ün•¡~:t. 
Hulugna, 2001: t\. k o no. La cario 
del dinll• fondano~ouali dtiJ'Uniuno 
curopc.1, 111 Corr giur . 21100. 26(lll 
~o,o;¡;; cfr .. mollrc. l:t ... en..: cb uom·c:gm 
e Í!tl'l 'IIUi :,egnai:Ht dn A . ~lnnlcll t~ , 
Un Ctll.llnsu d~l lhn t ll. in [) \lulmu. 
(200111),1M, (•nnota).Si dcvc~ J 
Luo hcr una cOmJlkoa Bohhograha. 
nppoc,l.IIIIJA:I'I I C'on>cgnú •1"1 Cuna 
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' C'fr. J . 1'. Dupuy. u dcwur ct le 
"acrific~. h an llllch e l Rcné Gmlrd, 
in E'prit. l7JI2001/5 ). 26 46. in 
'-JlL'l·ie J5 ~ .... Dcll'e-.igcnl'.\ di un 
t•lllhWO .;.f:mcio .. pcr !'Europa p;1rla 
ol Capo lll dd Documento conduM-
\O dd vcrti~.;c di ~iUÁl (9 dicclllbl ~ 
2000>. ~u cui v. S. Gozi e F. Mosconi. 
11 mcrodo cwnunuario al la'-''>ro. i11 
11 Mulono. L (2001111. 27 " · 
.. Fra i co-.ti tu ~:ion:\ li-.ti .... ¡ nnvia 
"'nt)r:mutto n P. lfiihcrh:. 01c V!.!r-
f~\Uil_g de~ Plurah\mu~. Stutlic 1ur 
Vcrfa,,u ng~thcoric dcr orfencu 
Gc,dl-.chafL l{cgcn,burg. 19XCI, 2R7 
''· J. lscrh\!C. Da-. D 1lcmma dcr 
Fn:lhl'i l in GrumlR~·ht~ ... taat. in Fc:~t 
1 M • .nin Hccl el, Tuhongcn. 19'19. 
7\9 ,, ; P. Pnn1hen1. La C<htt iU~ntt:. 
Bulogna. 1995. ,\. Rug¡;cri e A. 
Spadaru, Ltnt:atncnti di giu!lolilia 
co .... ritulion:llc . Tormo. 200 1. in 
"J>ecoc JI e 23: A. Spadnro. Contri· 
buw pcr un.1 h;vria ddlu Co,tilu~ 
l' ionc l. Fra dcmorra.1ia Jdativi,tu 
!.! ;~ .. :-.oiUlio;mn t:uco, Mil;~nn. 1994. 
pn\~tm. in ispl!t:l\! 7X: G. Zagr\!~ 
~cJ,ly. !1 diriltu lllÍlc. l..cg¡;c <lirilti 
giu'>ri1in. T~_,rino, 1992. 21 t: 38. 
A. Spm.lnro. [..;¡ t.'arli:l europea dct 
dirini rra Jdentil~l e di \l~r~it:'t c fra 
rrad11ione e -tecolariu:vionc in Riv. 
dir. pubbl. comp. cd cur .. 2 (21XII ). 
638. pn:fcn!ICC adollarc IJ cuppta 
temuitOt:lg.té:a riatra e IÍII<' I' nr/Íu 
"'''· 
· Cfr W Los<:heldcr. Del hlam uud 
clie r~hginn,rechtlichc Ordnung dc'l! 
Grundgc,l.!ltcs. in E'\Scn~r Cic\¡pf.1· 
che.20(1986). 149 ;,.:Ch. H1llgru· 
hcr. Dcrdcul,chc Kultor>laat und do• 
mushmi~chc Kulu1rimport, in Ju-
ri>lcn>ci tung. 1999. 538 '"·' G. 
Rubb,·r<. Minurity Churchcs 111 
Gcrmany, in Europcan Con~ortium 
ror Churche-Soatc R..:sc.1rch (.t cura 
di l. 11oc Legal Statu> of Rcligious 
Minori l ic~ in thc Countric~ uf thc 
Eurnpcan Uninn, Thc:s,nloniki 
compoo1a1o una riduzione delle pre1ese 
assolul i~l ichc. che anche lo S1a1u 
secolare conlcmpuranco ha crcditato 
dalla inconfessala e sollerranea 1endenza 
al la imira1io Ecclesiae. Tultal'ia gli esili 
della cos1i1uzional izzaz ione de lle 
dcntt>erazic coevc si sono po1uti speri-
mcnlarc liuono ~olo al livello di orga-
nismi polilici opcranli in arce geo-
culturali abbas1anza delimiwle. seppurc 
non semprc ridttcibili ad una unifo rme 
idenlilil. 
ln lali contcsli la dialcll ica Stalu/ 
~umunit¡t , indotla e ~orr~lla dal coslilu-
zionalismo. pur a\'endo apporlato 
clcmenu dtnamici e nessibili. quindi 
laici, all'inlemo degh ordini giuridici 
considcrali. e rimasla. ad oggi. preva-
lcnlcmcnlc. una dialellica in l ra~islc ­
mica. anche quando si é Jraltatu di 
r~gular.: i rapponi con delcrminate 
esperienze di fede. perché quasi sempre 
anch 'essc direllamemc o indirenamcnle 
nconducibili alla lradizione culiUrale 
dell:t "nazionc" o da quella lmdizione 
in qualchc modo riconosciulc cd assimi-
lalc1'. 
Solo di recen le. gia all' interno di 
singoli S1a1i curopei. ques1i rapponi 
hanno assunlo i contomr di una dialettica 
exlrasislemica, conl'é . ad esempio. 
comprovalo in Gcrman ia da ll a di;-
émsrll1\\:' <t}lt!l'ÜJ\•' ctitu tlr ~tíllli.~ gout'i~ 
dico da allribuirc allc comunila ishuni-
che" o, in ccrto sen so. anche in Fr.rncia 
dalla \'icenda connessa all' approvazione 
dell a leggc sui "gruppi a cara11ere 
sellario"" e, nclla s1essa llalia. dalla 
manca1a ralifica parlamentare dellc 
imesc conclusc con i Tc¡,limoni di Gcova 
e con i Budtbli'". 
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E' legiltimo il dubbio che l'impalca-
lura concelluale e catcgoriale, pur 
evoluta e benemcrila. del coslitu -
zionali\lnu maturo -anche nclla forma. 
di recente proposta da llabennas. di una 
declinazione europeista del c.d. ¡w-
triouismo costitu~imwle"- si a di pcr sé 
;ola idonca ad affronta rc e risolvere 
prublcmatid 1c cosl incandc>ccnli. in 
i>pcc ie nella pili vasla e compJc,s:l 
proiezionc lransnazionale dclla rcgionc 
Europa. apena alla immi"ionc di litiO\ i 
pOJXJii e culture. 
Per quesiU non puo. da una pan c. 11un 
cssere >OIIoli ncmo pusili'<llll~n l r il 
passo compiuto con l'apprm'alionc di 
una prima "Cana dci diri lli l(mdamclll,lli 
dcii'Uniunc Europea'': rna non pu() non 
rimarcar,i. d'all ra parte . .:he. pcr 
procede re oh re. pcr «:tllung:trc il pa'''"'· 
occorrc 1mpegnar,1 in unn ,ru11o di 
~< fant~l~ia ¡,titu1innalcn \1.!11/:1 ph:c...·· 
tl~n l i ' ' . Andrchhc. in primo luugu. 
imn1agin.11a. quanlo meno al la li nc del 
procc,so di n1i si ~ appcna aglt 11111.1. 
una Co,litu~ionc• capacc di nuun1iarc 
Cl-':1 ' lcssa. pur ¡¡[ suo li1 ello .tpi<.:.tlc o. 
se ,¡ 1 uol.:. fondamcnlale. a ti ogni 
ptclc" l :tS\uhlli,tica. Tale imprcllTihilc 
rinU111ia polrchhc wncr,·liu.lrsi nd 
riwno,.:n,· - mcdianlc la tc.:nll':t dcllc 
cl.ltl\ole apcn,· o gcnaali. nc1 "prcam-
boli".nci "<.:unmlcrando". o con quabia-
, ¡ a lira ronna - d1c e'is1uno non solo 
... ,·u¡wrTitlori msl iluzinu:r li"' '. m:r :rr1chc 
''1 ¡¡Jori .wper- o me/a-('(H/itu:ioua/i" 
do1:1ti di un' imrin>ee<l normati1•i1i1. sia 
purc di tipo diverso da quella peculiar-
mente espressa dalla comunua dei e i1•r.1. 
in quanto connotali dalla loro singolarc 
origine. 1 iconducibilc ad orizwnl i di 
\CII>U di carattcrc clctt ivo e di ispira-
zionc esopoltrico e rrar!<cultumle" . 
In altre parole: anc he quando si 
giungesse a colmare il dejicit di dcmo-
cra7ia dellc istituzioni comunitaric. una 
dcmocn11ia europea atllcn ticmncnlc 
•custi tuzionalizzala». realmente «ri-
dotta allo stato Jaicale». doHebbc 
ammettere che 'igono, si a pure in un 
ordine regolnlivo diYerso da! suo - ma 
con il suo conrormante il COillcslo 
csi ~tcnzialc proprio di ciascuna umana 
persona al su o soggelta - qua! i lichc 
normalive degne di essere prese in 
considerazione a1 fi ni di un eyemuale 
~t i1Jno. I9'4 . 17U. P~• <1.>11\CN>. la 
Cnrt t..! Cn\tiiUIUlO.ll\.' t~ll.:-....a tw. da 
ulttmo. ncnnt,..,c..nJin 11 L.lr.ll h~l~ rt-
ligto~u e ti rJn~n th •n,rporattont• 
<.h dnmo puhblti.\IN dt•t T\!..,II IIH'Ill th 
Gt'm ,, < R \'crGI .Jd 1 ~ dllcnthrc 
:txKI. 10 lu( ;tU 21~Kl. (>hHI 
Su 4u.= .. t.1 '''IIIJ,t.lla twrmatna. 
dr J \'\.·rrH. u~.·. h:tkl· x1t.u t,lll l. m 
Rc'<!lhhitl<' \1 \ '11!001 7J.nX7\. 
2..¡...¡ .:!-lh ~. f'UU 111 t!l.'n.:• ,¡IL'- l. - 1 
Cthr',ll.lll,, h-, ... un Jlrlm .. lpt: dt.: 
plt.:\..Uilnlll lt.'h!! l t.'U' • .' t.'ll l·.uw¡x- ·.1, 
itllu "ul,( \ llt~!MliJ. I . I 7 1 " ·· 
19~ '".k u n' .l!ut:llhllll ,~,.·mhr.\11~\ 
lnl\,111..' to."t'llkllllol lh .'J I,t J(J,(l JU/IOOl' 
.. ,u,, "''ua¡¡u ~~ u~: i tJintt l londa· 
lnl'nl ,tll lh.'l l ' l 'l \fii.II.J d.1l Ptrla 
nk'rlthUn •J"·:tl 11 '\ luf lhl ~(Xll h 
111 i'Jk'l..l~ tJ ft ~l. \.'CIIl 1 IIChlanll 
JIJt.•l{,¡._ ,,;~lll i.IJU.liiHIII I 110,YJI)<) ~ ~ 
1 N6/I 'J4.N..It.'l Cun, ¡ghn tll urnp.q 
C'h ~ Br.: IIIU}!O. I .d pw'¡)l.!lll\ a d• 
lm ' l n t~..•,,t t.'\m l' h l.un in Jt,¡Ja,a. 10 
An Der 1·.-1 1 ,¡ , ;>.JV( I'I9RJ, (>l~ 
' ·· J~. Pll/\.' 111. 1 C IIIIC"'C CtlU h.• 
( onlt.•"itlll l n.:h~l\)'¡;, t..'tHI p . .UUCU· 
lar .. · rik~lmcnhl .\11 \•,pt.:r lt..0/,1. u1 
m.: Pl\''-tct.:me d~~11. 1 Cnmm• ... , •one 
p.:r 1~ l mc,~:. ddk l ratiJI I\C (Un 1 
Buddl"'ti cd 1 Tc.·'l lll\\)111 c:.h Gl'U\ a. 
in Pr..:,jd,•ntó'l dt.•l ('mv .. ,glu'l dc1 
~ltlli'Mi (n cur,J d1), Daii'Accordo 
del 1 ~KI altltwgnu J¡ lc~gc >ulht 
Jibeai.J I<'IIJ;IIl\ot. l n tJUIIIIJJU:QiliOdi 
pol•lk;t e l ..:r•,l;'ltttml"t'l·t:k "'la\llca , 
\ .l. (m.l R•• na1. " 1 Cmo 2lXJt l. l09 
319. 
•• C"1r .. J llahé1111:t\ , F.1111 e "')rnle 
C'ontrihu11 3d una tcona dJ\COr'll ~ a 
del diriuo é dclla dcuu . .H.'nlliu. 1mt.l. 
il.. M• lana. 199ú. 165 374: ~- da 
ullimo. Id., 1 .. 1 C(l,tdl:ttionc ptJ"In:l-
7ionalc. trad. u .. 1\hlano. JOO l. l-1 
strmcgia , ,,lla Jl l' EmiH·:~t•htmt: dt l 
Amler .. w mcd ianh.~ il rkor'o ad un 
.lii;lr:UIO mod(IJO di d rt:ldm:tn/3 
... r~pubblicana». e AIUdlcato del 
tuno in')unicicnh: Ja O. Unguro. Le 
radal'i ~acial! . cit. (.wpro . nt. IQ) e 
in 1110 do cri tico c1a l. Tmj•llo Péret, 
Ciuadin:uva. diri111. ldl.!flll\i), 1n La 
cittadimuua. d 1. C.utpra. n1. 50}. 
167. 
l'cr quc,t:t \.:(lnt.ll\1\Jbdc n-utaLitl· 
t'k!. '-'fl .;-\ \ ¡1.1t.Luu. La Ca~ la cuzo 
('k!J., dt « WJiftl . nt ~7). b~'> 
~~mbr.mo Jmmcth.:rc Htlori m 
pr rcmlltu. rmwlr ... 11'-111 'cmpJic1 
\llpt na/un "''h11tllllll11.\li ,\ Ru 
)!;~en..: \ Sr.utaro. 1>1 ~."nll~ delrun 
mn e ,i!IUn,prutknt.a ''-''tltulJC"ruik 
( PrÍIIII." nuc.vi,,ni 1. 11 . Pt11. dil . 1 qq l. 
111" \ ~tl.ttldrt>, 11 pn>bir•m MI 
" h)ntf.lnll'ntn" dc t d1r1111 tond:l· 
ml"nt.ih ·. 1n IJ1r ,,-..; 1 ")'.)! , 4<i3 ')..., 
tú .. t..u CdtiU \'Uil'l'""· ll(. óJ<l. '" 
11\l l ,t ~11 . du\C 4UL''t'ultamo A 
chchi:\r.\ l.t Jl""'~P"•' ... tmp~llla pcr 1~ 
IC"'I lk'I.H,IIIU!Ionnh, llchc d1 Ota 
\\ ~,.· mlKr}o!cr e pcr la ll\lla di 1rreh.t· 
g.tt'ttlu ~a dri 'umlt'odm~ prmclpin 
'' tl .:llc 'uc u!t"r1 Jtrt!ctnrn ((h 
den\ :u: u me hcrJ! 'Oimma). 
' Cfr 1) F,1ria,, ( 'rht ddt,, S1a1o 
<ti (<llfllrl. ni . . 11). 109 c. g•:l pri 
lila. _e;~, dll\'1.' :tfiCIIIHI che Jc •«.., UI,i!Uit: 
per,one ~. nn la loro Jllla ln,ccJ 
mlinll:t .. (e c¡u1nth " puO :•r...g iun· 
p~n:. ron la lnm unprc.:hxhhllmemc 
\JJ t~l p;u/ialll~t e .-hu'-·ua . , ..cm"'' 
1rt1tluub•h ~ e • U.hl·cndl'ntl ~m~.. h ... 
n .... pc a l~'l •a¡:h llll//01111 .. .. ron ca a 
"' Iom 1111~Jo 1llmniJU d~,·lk ~.;":,c~tlol~._¡ 
~ ~l~ nu,mhtnc-.. ¡.,.~._w.lc.ltll! c.Ltllccontu 
IHI,\ pnhlh.hC f 111 C.l 
' E' lfUJIIIU )tht du tllC au'p1 c.uu 111 
L'ult1 m11 d irll lll, <· u .. 5.116tanch~ 
111 O(ll,l ) , 22Q' . "'·11 ' 
Clr S llcllm~u. t ' ullm•• úmllu. 
.:ti . fiil.)" L.'c, t~l"nt.t c.h un npen,,t 
lnl'nln tld lr.ltiiii(UI,IIC C:WICCilO d1 
I !IICIIJ (~ou CU I ...,, \', 1 contribU!I d! 
Au1011 >nri in G. Dallu Torre. a cura 
ui. R•pcn,nro la laicira. To rinú. 
199.1, nondu! M. llalbier. 1.1 Ja.cir:t. 
Lon~. 19'J5t ~• 1\Cnh: nclla pro ... 
pctlJ\ól di un gcm:rulc ripen ... amcnlo 
di IUitl i l ~nnim dclla dJale lt ica 
gmnrlic.t· cfr. rli AA. VV. R1-pc:n· 
\andu al d1rit1o. l'onno. 2000. 
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Rrclu:mMndo\1 a L.. Brtlluu!t.'r, l.ol · o .,scna A. GuJ.Zl.armu. G1udu:i e 
'<' :cl.t tollcwnt~. trad. al., \11l.mu. nnno1 Jn/e r4!ligio.,c. Ci t.. J 7 3: 
1992 A CitH'IJJ'JrOIII, Gwd1ci e " .. coloro che. nd -.ecolo 'ICOI'\Ii'l, 
m •nor:tnJc n:lt).!Uh~ M alano. 2lKll. \Ok\,tnOnl!garelacmadln.1R!~amc· 
205 "*·. ar:u lo.tlll\.'Oic u~'t:n ;1 che ncana.~t .. auoln:i e agli c:bréi JXO\C-
~pe,,n, i ct..•n:a 1..1J b.llldirc • ilg1up)Xl nacn1i dal Vat"hi\lContancntt. ptrl3 
"trcrndo..,,n", non pcr cu) che lo loro ··pcrkolo;,u3 ¡,IIIU/Ion.llc". 
r1affcrcntl3 da noa ' '"''''·non pcr~..hé ,l\ C.\a:M.H<trto.cde .. talo un bcrk' che 
"" irTJdUt:lhlhncnlc cpcru:ulu,aJIICn· le loro an ... i..: non ..,¡~no ..lt\ t:nt.tle 
le dl\cf'\o, ltl conlr.lno. pcn •. hc d ··,.hrirto" •. Sulla '>itua11one ...,31uni-
ncord.l qunlcn~.,,, chr ci :1pp:mu.:ne. r.: n~c. Hl nguardo. cfr .. po.!r un rnU 
pur \e mdt:'\Hicralo .. : -.cguono. al ampiu t:)amc. G. C:tlubrc:,l. 11 d4lllO 
ri~uardo. akunc pu1 Ól".utilJ1II e a1 - U¡,:lio ::.p1rito 111ahgno. c11 (Jupra. 
thtcc~cm ¡>llliut,ioni . nt.2), 77 SI 
l'cr una r~ccruc nvniUiíi/IOIIC del ' Cft. G. 01 Cu~imo. Co.'IC i t'll/ól l' 
caitcd o tlcll 't•/'tl d1c.pnmnmu:om Co.,tnulionc. llinuu cid di rllto eh 
di C..,"-t~re utih11.1W da lltlnhodfcr e frumc a1 convtncun~nll lnl\!l'ion 
cfn (imJto, ~ \ Hihl el:thor:un ncl '<IV dcHa ~hlllta. MthH)(I.2000. 218 " : 
"!c. "Colo dn Gr~gono da l<unun C«.:fr. A {iu.llnroiiJ. Giutlici e minorann~ 
da ullin~>. P. Paodi. Una 'tunu dcll• a eli~imc. cía. 130 ss. IIH. Autor<· 
g,u,tu i.1, Ctl t;uprn, nt 1.:!. '\62 e Vt.lllllcnlc F. Finocth i:.~ro. A~JX'Iti 
4M)- \ 1 \. G.l-.. H.u~cona. Come M: 
Dtu non t: l fu,,c, J hnt:l. i umolic1 e 
la demotraLaa. Torino. 2000. ma 
•nche ({ llndca. 1 ~"'·' Dao. l'agure 
e mmncnll d~.·ll ' utci ' IIHl. Brc\t: l:l. 
2001.88'' t\ lc..unc pc•plc ... ,,,i, ,4.mo 
nn\~ntht h 1n V P(l-.'it..'nll, A pmpo"irn 
d1 l:ud e c.-:11\uhct. ctl . Sllflftl. nt. "!.7. 
1155 e an A. Spathuu. La Cunta .:u· 
ropc.a. c11 .wpro. nr ~7. 612. Oltrc 
tlllto. (X.'Ct"rre rr'lnli re all:t aut\!nticn 
¡o,pirill ium: dciJlC il\ICIU di Ounhoc-
ffe r. ol qunlc fine ptUl c-,,~re utik la 
lcnur:a di i\ (;all"'. •A111rnpo' 
thcleim ... L' n111crariod¡ I:Jonhoclh!r 
ncl cvnfl iu o trn c ti,rwnc"t uto e 
modernitJ. Rrc,ci:a. 1995 e di A. 
Cnrhae. Dactuch l:lonhodfcr. Le 
Chri~t . Scagncur de' non n;ltgtcux. 
10 EIUdc-.39-1/3 (200 1/3). 371 382. 
lnr ur ,t.'t' r hí" ,n,·r nn ;1 t-nmniul:l 
l:tiC tl~. nccorre h1fnrcarc 1·,.,,; tn una 
doppa:a (c n:caproca) apotc" d> la•oro 
(come .;i rn "Ubtl\) Ui "'CgUi lO nd IC\-
h>). F l'c¡t ~. Oao e al \UO cbrco. tr;.ld. 
11 .. \1 a13no 19'1'1. 15M. quand•l 
U\!K:rva con nrgutia: .,gc 11 tlla\'olo 
11011 C\l'<t1C\'It!, ll\ll\ C'bh.acbbt• llCIIl-
m e lltl Oto .... 
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pr.tt1d <klla liberta rdigi~. in Dir. 
c-ccJ.. fXIJ (2001).1. 21. ><rii"C ' ··· 
lo Stato. ~L' \ UOI rar 11~11<1 dt Ull<l 
qu:~lchc lait.ir3. nd dbcipliau-e gli 
<bJ1CI Ii pr;uici dc.lla l ih~.rt 3 rehg,iM-1 
c mcrgcnlt alla sogha d.:l l~rLo 
millcnnao. rarc·b be !>ene a 1 .•• ) 
indurrl! i ~uoi nrg:mi :\ oon .. rdernre 
con ammo privo dt prccon c~LII ~~~ 
cspuncuti de1 IIU\1\ i IIIU\' ÍIIIcnli 
religiosi• G Ct'u~ccl li. Uguaglmn· 
1 ... 1 e launrc rcligio,o. in S. HcrlmgO 
G. C:""'"' lli - S. Dominndlu. Le 
fonti e i prindpi del díriuo ccd(',¡a, 
11co. Toriao. 20CXI, X2. denuncJ:t 11 
p~:ricolo di una «cmurgina11onc 
!,clcttn:t e st:lcLiountrice de-llc 
rdigaom·'acccuabili"".di c¡uclle··non 
¡acccllabllr" e ddlc non r.!ligioni .. 
anche nclla p:ut tcolare pro,:,petla\a 
rlr l .,nlurnli<:mo CfiO)nr('n(i\O•• cti M 
Roo;;cnfeld, lnrerprcl:uiOni, ci t 
(su¡Jra. nt. 18). 400. s:~rcbbc dascn· 
mnmtono nei riguardi di Wla n:liglo-
nc integraljfita. i cui obietti\·i po-,sooo 
e llcvono e'~cre lcginirn:'lmcnte 
hnutati. proc..:dcrc :1d una 1o1alc e 
,i:,_tcm.1tita rru'ilmzione di qualo;iasi 
'copo !L11Ja SIOSS.1 peMgllltO. 
'
1 Nd prOpQrre alcum: «ncgativc 
guidlinc\». voltea del imitan:- In 
di ,¡;rezionalu~ degli organi politi ei 
in rnat~.:riu. E. Pdwh l.!r. 1l1c Conccpt 
ofRcltgion. in Thc Ya le Law Journ .. 
107 ( 1997/3), 8 18. ritiene che 
confronto da condurrc con c.~se in cam-
po apcrto. per arricchirc il mossimo 
cmmme denommawre dei valori etica-
mcnlc compalibtli in un determinato 
:unbilo di vig..:n7a matcriale nel momeo-
lo storico dato". 
ll 
11 problema di una l:ücilii europea 
nuu,attlcnJc pcnsaJa non sla. per altro. 
a mio awiso, nella 1 vana) ricerca di 
paramclri prcdclinili o prcdclinibili di 
comp~tibili tit delle varíe ctichc elellive, 
fra loro e con l'ctica pubblica comune-
menle e necessoriamente condivi sa'~: 
quanto. piu11osto ed ancora una volta. 
nell"astencrsi il p1u possibilc dall"irri-
gidirc o radicalizzare il codice binario 
de 11" i nc 1 u ~iunc/csc lusionc. 
Appartiene alta singularita e indipen-
denza degli ordi ni normativi che si 
danno t gruppi o le comunila religiose. 
e le realtil metapolniche a ques1e 
assimtlabili. di non poter essere aprio-
ri,licamcnlc c'du,i. in ncssun caso. dal 
giudizio di compalibilitil cLica, pena il 
ritrarsi, da parte loro. in una surta di in-
sidio :1 clandeslinila ed al prezzo. da 
parte dclla polis. di una sbrigativa 
rimozionc. tspirma da un piu o meno 
avverlilo dcsidcrio di occultamen1o•'. 
1 crilcri di compntibilit;i vnlorialc 
inlcrni al sistema dd l"ordinc dci cives 
vanno pur scmprc elaborati sulla base 
del principio <<ersi Deus 11011 dtJretur.,, 
che. secondo il lradizionale conce11o di 
laicita. prestede alla formaztone dell"e-
lica.oubblica nece~saria del la comunita 
politicrl"'. 11 possc~so dei titoli di 
ommüsione a tale valulazione compa-
raliva da parte di qualsiasi gruppo reli-
gioso. o esogeno ad esso omologabile. 
do1•rebbc es ere. invece. giudicato «ersi 
Diabolus 11011 duretur>>, perché que,ti 
gmppi non venga no a ¡muri seleliumali. 
e quincli csclusi, in forza di criteri pre-
vcnlivnmente inferiti alla stregua di un 
«consenso., político-societario prefor-
mato e del dirino in base a questo gia 
«posto>> (Ge- setz)". 
Con il ricorso ad cspressioni pi ü 
j 
ll 
usuali per un giurisla. si potrebbe di re 
che il «privilegio», di cui i gruppi 
religiosi, o ad ~s~ i equiparabili. do-
vrebbero godere.limitatamente alla fas~ 
preliminare della loro ammissione al 
confronto con i termini della dialeuica 
intrasistemica o endopolitica. consiste 
in un'illvef.l'ione del/'o11ere del/a pro-
va'": l'ordinc politice e tenuto per pri-
mo ad argomentare plausibilmente 
l'asse11:a della natu ra re ligiosa del 
gruppo per e. se re. a su a volta. ti tolato a 
pretcndere dal gruppo mcdc>irno r~qui­
si ti di ammissionc al pubblico confron-
to ideatici o analoghi a quelli imposti a 
tulle le altre forma'doni sociali elle 
religio.le 11011 sono. 
Cio comporta che se il gruppo 
autodcfin itosi relig ioso ;volgc att ivitit 
parlitamenle ascri \'ibi li atl amb it i 
profani o secolari (come: a;sistenza, 
istruz ione, raccolta di fond i o di 
informazioni. diffusione di noti zic, 
erogazione di al tri serviz1. ecc. ). ma 
signijicatimmen/e ricmulucibili ad rm 
quadm d'insieme ~aratteri:;;aro da ww 
complessiva visione delnwwlo e del/a 
vi/a («comprehensive doctrine»), ha 
titulo per esigere che rm prelimiuare 
generico rilievo venga cmrcesso a 
quesro fa rtore CI!!Jiregame. sen~.a dover 
palire a/crma aprioristica esclusione di 
merito. 
S pelta, quindi. in prima battutn. agli 
organi compcten ti della co muniti\ 
politica di mostrare che la realtit autode-
nominatasi religiosa non ~. nel suo 
insieme, trascendente J'ordine di 
qualificazioni proprio del/a (o imma-
nenre al/a) comunita dei subditi legwn, 
cd i.:. anzi, eventualmente reprensibile 
pcr scorretti e slca li mimctismi o 
trasfonnismi para- o pseudo-religiosi''· 
Un siffatto modo di procedere e\'ite-
rebbe di confrontarsi con i contenuti 
specifici delle singole credenze. perché 
-faccndo leva su di un dato assoluta-
mcnte disponibile dall' ordine dclla 
polis. e cioi: sull'insieme dci valori gia 
pienamente positivizzati al suo interno-
e in grado di inferire e contrario. con 
un· argomentazione pressoché tautologi-
ca. J'estraHeitir, rispetto all'ordine 
politico-giuridico co,tituito, del siste-
ma di 1alori che a'pira atl ottcncrc in 
es o una peculiare rilevanla.limitando>i 
ad accordargli. in ' irtu dell'accertata 
a/reritii o ecccden~a a-;~io logica. una 
prc,mlZtone semplict: (iwi' rwHwn) di 
appartencnw alnuvcro ddlc confes,inni 
religiose o dellc i>tanze fidci~til'hc ad 
e%e omologabili. 
Una I'Oita ammes'o alla valutazionc 
comparativa del!' agort). scnza dovere 
prc•cntil amente rinunziare a el ale un 
tratto dclla propria coosisten¡.a origina-
ria. spetta. poi, pcr converso. al! ' aggrc-
gato presuntivamente assunto come re-
ligioso dare pr01 a di coercnn con tale 
qualifica dellc concrete prcS!iiJ:ioni 
mes~e in atto dai suoi adcpti o farsi 
carico di dimo~trarc la ragionevolcua 
(della richicsta) di trattamenti (ulterior-
mente) diffcrenziati in rclazione a lla 
propria speciiiciti\7J . 
12 
Proprio perché ¡· <<Europa e la terra 
degli uomini continuamente in lotta con 
se stcssi ( .. . ), il luogo dovc ncssuna 
ccrtcZla viene accettata come veriti\ se 
non viene continuamente riscopcrta»71• 
sembra di poter di re che lo staclio di <<li-
beralismo evoluto» cui cssa e pcrvenuta 
conscntc di ritenere sostenibi li i rischi 
connessi con il passaggio acl una fa~c 
ultcriurc dcll a laicita7• . in cui ogni 
istintivo moto fl.\lile nei riguardi di chi 
e dislanleda noi per cultura, fcde e storia 
ceda il campo ad una ril1cssa ospitalilit 
nci confron ti dello straniem (moralc o 
religioso che sia). oggi cosl mirabi l-
mente e drammaticamente a noi vicino1~ . 
1 tcmpi paiono maturi perché c i si 
liberi - nonostante tullo - da que ll a 
«paura della liberta» che. in qualche 
modo, e sottesa al la pro blematica 
kantiana sull a legittimazione dell a 
democrazia. e che funge da remora 
all' attivazione d i tut ti gli alvei di 
introiczionc dci valori di cuí la dcmocra-
zia ha bisoguu. se vuole evolvere. ma 
che da sola non puo proclurre7• . 
Mi rendo conto che, nell' avviarsi per 
"rdi~iou) .. tatu ... m ay 'Wt be tlenit>d 
to " bclil"f "')-,te m hecau .. e of ¡¡.., 
panicoltlr .'ltmrtural rhnrrtrlt!ri5flt S 
,x( ... ) hcc·a"'Cofit> ftulun: tu f<Xu' 
uu or d1~C1ngui-,h Lhc !-iii.Ted. '~P•ri · 
tual. \u¡x·maturoll. or othcr world 
ly• (m <.) Come pul, <lcrlur<i d.1 
A . (iunn.arom. GIUdiCI e nunor..uv..: 
rcligiu-,c. c it.. 90 :, .. 11 crilcrto 
pn .. lpo::.tu nel te:,IO potrcbbe l.On11i 
gcre: con gli inctiri111 ~gmt1 1n ~cno 
alre.'pt.:n~nza l! iurid ic~t lrancc-..e. 
dovc C CM.:Iu'a la natum oi(CUitucJit;,. 
dc1 Tro;.tlmoni di Gco\a proprio •t>n 
ra.i .. on de l'objcl ou rlc In naturc de 
r·uulin~.( JCII\ ilts .. d.::tC'\..\i prnuc:H\!. 
che 1mpcdin.:.blx:ro. ··dmt,\ lrur t.'ll~­
embh··~ 4~1c.: 1 ). c.li atLnbuire <1\ gn•ppo 
In qualific:. dn que,to prcle..;,:t . Per 
:thro. la pr)~tilll~ne frJncesc st , uud 
p:ti't in evidente rolla rlt colh..,ionc 
t:on la galJI i~prudcn1a europea. in 
'l!tlO ;tlkl qur~lc C 'tli.\1:\ dcfi mlh1a-
1nt!Ofl! .1cclar:ua la namr..1 rehgw~a 
Uci Tc!;limom di Gcm u (cf1. Coru-
mi::-., ione Europea D1nlU JelrUo 
mo. q mar1n 1~98. A:-,oci:uion~ 
cn~u:ma dci Tcstimoni dt Gen" o c. 
Sutgari:~ ). m Qt~nd. dir. t>nt. ocd .. 
1 QQ9/3. 72~ ... ~. ~d ~ ,ralo ..:on .. idt• 
r:uo cii,crinlinatí'lrio l 'mlcggi~tmenw 
a-.~umo dalla ~•c~:-,n Fram:w nci 
r iguw·d i dctt' Unionc dcgli Atd (l'fr. 
Id., 6 luglio t'l94.llnrnnc d•·gli Ate• 
c. Francta. Cll. da J. Dutl:tr. l.tbcne 
de rchg10n ct Convcntiun EUiopé 
cnn'-· dl· !'! auvog<udc dt"~ D•oit!t de 
l'hommc \!11 1994, in Rev. cnr. rcl 
l~gt.-(,,., 2 ( l ~9.'i). 1~7). l'ru accct-
tabilc ~otto quc:,to proli lo. 11:-,.i::,lc-
mn califo1ninno. richiammo t.! o J. \1 . 
Gon/"IICI del Vntle, L'c,pcncn"' dí 
:tltrr Pne' i curopct. rn S. Herhngó 
(u cura di). tl fattore rdigiow, cil. 
(SIIpl'll. 01. 43).! 12. 
"Cfr. G. Ca<u<ectl i . Uguaghanza, 
cit.. 78-,'10. Jo \'C. per altro. t'A. pre-
cisa che l'obictt ivo del legislatore e 
dcll'inwrprcrc ncl risolvcrc even-
luali connini tra hbenñ cd egua-
gbanla, non e .o(affcnuarc la pr..;\•a-
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lcnJ.ld~ll"una .•d -...·arihttlcll'.lllr• • ,pumodaA tiiddcn>.lln..,dHchc 
t¡u.:mtu .l'''curJr..:. Olii\"'1011//,U\du CJJJ1b1a. c:il. hupru. nt ]11. 
cnlf~m1b1 1 \'~tll i. 11 piü ah u h\dliJ 
eh hb~!rt..l 4,'\)fl 11 nMggwr t;.r.HhJ di rrr G C3 .. u-.cdll. 11 limito 3 
u~u..l~h.1n/J pcl ,\t h ll~ 1n un d.:uo fomurc hbcr:J.mcntclat:o~~.·ienta la 
ltKlmcnm ' ll>nco 1"'' un ca,,o tlcc.,, hbcllll dalla poum. '" l. C. lb.ín (n 
mnc.uu Cm <.l rura di). L•bcrtad} d.:r«ho lund.t· 
'C'l r. J Dclnr~. l-1 ~O\ll111tlonc 
dcll EuropJ. 111 l< c~ll<l doc . XLV 
12000111). n 860. 3~1. d 1c ripun• 
le .tiTe:nnaJIOnl d1llc.·ndnk Bru!_!nt .. ut\ 
al Conprc"o <kll' A¡n clcl 1'-J.IN 
'Cfr. [) U11~.lw. Le radh..·i "-K.'iuli. 
c 11. c.wpra. nt. 1'1), -17, <lnvc chiarhlo 
~he r .. umv~rsrdl\1110 c.Jcl thrttti 
cuhur.•Ji .. pub wilupp .. u'\110 l..tlc cun-
lt:,to '-Ctll.t 11 tm'lu rt• th I'Cgre'''0nt 
lnl~ernlhh!. E uulc .1gg1ung~r~ eh~ 
c1ú e "cru 1wn wh\ JX:rt:hé. o qu;tndo. 
•In comunll~ '\:ultw ~tlc'' d 'app\ut~.:· 
nc:n1.:l '' lf1l\ .l tmmcr-.."l 1n un.. plU 
.tmpio 'C.M. tl.!ti dt\)XJntbtlc ad a..:c,., 
1thcn:: • fuvnu"-tli .. c..:fr .. \ Gua¡¡,a. 
rn111, GuJCiict e mifltn-antt rth!:' i(hc, 
Cll. 171, dnd k! m Ut.Ua, \UIIn \l'On.t 
di e }.; u~oth.L,, A ce 1 h<r~ i\11) Cul-
'"'·'' R1~hh''. •n p,,J Thcnry. 2\1 
1()4..8'!, 105 I.W, ,U\.IIt,¡K"nl.c.,prinu! 
<¡ uolch< pcrrlc»lt:\ lo ' 'c"u w 
Kymhut. 1 a t..'tll.t\l!llfill/a Htuhkul· 
ll lr:tk. tro<l 11 ., llniOIJ.IlO. IW9, 295 
~ . m nota}. m.1 :mclh! ¡>erd11..' m un 
m11bk·ntc ,jffullu la po/1} tu.itl ttnun-
ccr~tnl:H .t nvcndt .u e '-ome ... pcn.an-
tc nl l'•;rdmc ~un proprio li1 g_.1ranfla 
e In tult.:ln dt:t p1u a lll v;tlori l.ltu:nu 
giuridicamentc tutcl,tt i and ll' u//'m· 
tt'nw o a rtnltl' del le rurnunit!t 
cullur.!lc d'appancnccii.:J lcfr. da ul-
limu. S. BcrlmgO. i puO""''en: ptü 
{!:uantt\11 cft·l G.tr.mtc'' A nrono-.itll 
dcllc prl·tc'e di .. tutdn dut f\'Bi' ln 
di h31tc, imo. m Qu~d dir poi <'l:CI . 
lt)(llfl. ~ 1 0 "·e V. Pi¡;nc<loli. 
Prhucy e hbert!l rch¡JllM. M•lano. 
2001.2 13 ,,), 
.,('fr. 1~ K:utclt tT.:. L:.1 nll ~'iun t: m un 
mcmUv in (ug;t. tn Rcgno-dtx.· .. XLVI 
(2001MJ. n SXO. 306. prcnclcnJo 
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mcmal d~ l1bcrtad n:hgc!ha, ~taJrid. 
1 'JS9. 129"' ; R 1'>.-arr<> \~llh. Lo~ 
E:ttllthJ'. l'lt .. J•ll Di una •paura 
dcgli ~t.11i d1mi~urnrsi Ctll rdt~Jo,o 
acl nrmc¡lln ... parla anch' S. Dlln1i:1· 
ndlu. L't:\olutjvnc dclb giuri:tpnt · 
dcnnt <'O~ti tuliona l~ 10 m:\tl!ria 
cccltc;i;p.,uc:r vnma~i e riM'ht dd 
pa~~:1ggio d:1lla ~ cope¡ tu mo) ddlc 
funt• a qudla de• \a lorc. in Id . 
Giuri,ruudeJU .• 1 co\t!lnttonah: e 
l:lllorc rcllgto•o. Le prununtJr ddla 
Co1 te l'O,ti tul ionalc in materi:t 
ccde-ia'!ica t19X7- 1998). \1!1ann, 
1'!99, 110 ' ; ma ' purc Id .. Sulla 
la t:ttJ ll<.:lla C.y•,ÜIUfiOile. Mil;mo. 
1999. 127. A <ua \Olla. F finnc<h• · 
ro. Lo St:uo e la toonvtonc ddla 
cu•t:.'k'nta. in Ltb..-rtad t..1l' •• L"il .. 100 
:. . rigcua la coocctioll\! dt uno Stato 
JniC\O t:omc fre:ddo meccam .. mo 
3\'Ula ru1ima e ~4!1Wl midollo u•"t..'(l, 
tnCJJ""~e dt [lfodUrre qUJhja,j linf.l 
\'it:tle. 
Una -.ene di dtfficoltü nct nguardt 
di un t.-.1~ nwx!n cli prt>e~di.!~ o;ono 
""gm!lmc. lrn gil aiLn. da F. Margicllla 
Brogln.>. 11 fcuomcno 1l'li giu~o nd 
~i-.tcmn giuridicoddi'Unionc Euro-
pea. m 1' Margotta llrogl1o - C. 
Mirobdli - E. Onida. Rdigivni e 
,¡\tcmi ~iuridici. cir. (supra. nt. 39). 
94:.1 ,.,, cd.1 Ci. Dt Co~imo, Ce&ic:n7a 
e Co-.tiluLu.-n¡;, C.'! l .. 109 ~ .. r~r non 
St)(I0\,1lut<lndo l~difl'en:n1e. ri1ienc. 
111\C\~. pt.J''tbilt: perseguir~.! conK" 
punto di am,·o un .. mOllcllo c.'OillUJJe 
curopco.N. S. fL-rr.tri. 0 1ri1to n.11urale 
e l.llcita. m Rcgno-au . XL t 1995/ 
8J. n. 7~7. !~3 s;.; in qu<-t'ull imu 
'en""' puroS. [L'Ce:tnri. Una hb..'rl~ 
comparara. Ltb~nA r~llgtosa. ronda-
mcnl.th:,mi e )OC.;it.:tft mulu..:tnichc. 
llologna, 200 l. !7 "· Pcr uno 
-.gu:trdo d'in'.icmt:. dr. G. Robbcrs 
(cd.). St:uo e Chic•a ncll" llnionc Eu-
rvpra.lladcn- Baden. 1996: A C:11· 
tro Jnv~r 1:1 cum di). Iglesia .. . oonfc-
"ion..:~ y comunidack¡¡ ~ligio~1o.: en 
la Unión Europea. Bilbao. 1999; M. 
quc,lo ll tncrario. il dirillo europeo 
dovrcbbc giit in partenza ipotizzare 
JraHamenli ¡Jincrcnziali per i fenomeni 
rcligiosi e per le loro pcculiari carallc· 
rb tiche. procedcndu. usque ob inilio. 
alla e\ idenziaLtone di un criterio in base 
al qua le distinguere cio che e religioso 
da ciu che non lo e, selez10nando 
espericnzc o i;lan7J: cui non po sono 
imporsi predclcnninati 1i1oli di ammi-
s;ione al pubblico wnfronlu e rcalla che 
a 1ali requisi li vanno soggeue. gravan-
dolí di un compilo che sembrerebbe 
sl ridc rc con il carallcre laico del la 
comuni l~ politica e con la sua scon1a1a 
incompetcnza in re o/iena11. 
É meglio ribadire subilo, al propo-
lito, che non si tralla di dedurre le 
pani1ioni di cui st e deuo da ca1egorie 
lcurclicmncnle as\unte o d.1 contcnuli 
fidcistici prupri di una tradizionc pi u di 
altre pregiata. Scmpliccmcnte si tralla 
di mdividuare. ltli pra1to del/a stessa 
espericn::.a gmridica·'. un parametro 
cstrapolabile con un proccdi memo e 
1'1111/rorio. che - come si i: pol uto 
precisare poco ~npra - equiva le al 
pruccdimcnlo del «tcrzo (nel mo 
insreme ancow) e~cluso>• da lulli i 
tennini (par:.ia/i, o 11011 co•np¡'(/tensil'e) 
giir ¡nopri della dialetlica interna 
all 'ordine giuridico positivo espresso 
dalla comunila política'". 
Ritcngu che quc~la inlrapresa sia 
realisticamente pralicabile e che non 
possa concretamente at1en1are alla 
laicitil piu di quanto non le tomi ulile. 
In fondo. la specifiCIIa riconosciula 
all'clcmcnto rcli!!iu~u 2iochacbbc il 
ruolo del godeliano fauore estemo. che 
d;) coercnza al sistema alla cui logica 
non e omologabile''. 
ltt \ 'Cro. nclla prospeuiva appena 
dclincata. la dimensione della laicitil, 
anziché allerarsi o ridursi. avrebbe modo 
di cspandcrsi il piu possibile. perché 
offrirebbe a luttc le istanze o comprehen· 
.1ive doclrines (anche se atcistiche u nun 
lrasccndcn li in scnso filosofico ed 
cslrancc alla civile con- petizione la 
chance di prcndel'l'i parle, immeuendosi 
in un ruolo, che. senza es1gere da loro 
. 
•¡ 
una pre1ia nnunlia all ' identila origina-
ria. le indurrcbbe ad abbandonarc ogni 
pre1e~a imcgraiiMica e lotaliuame. 
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o· ahra pan e. non penso che una pre-
sa di poslzlone coMilutionalc ncl scn>o 
auspicalo po~sa csscnc impedi1a in Eu-
ropa dal rispcllo pcr una sfera d1 
compelenza riservata ai singoli Stau 
dell'Unione" . Anzi.¡>roprio la Dichi:lra-
zione n. 11. annes~a a JI' Atto fi na le del 
Trattalo di Amslcrdam':. co,l come. del 
res10. la dislinLionc rinv~nibile nello 
~~c~so arl. 1 O dclla «Carta» 1ra la liberta 
di rd igione e la liberta di pensicro" . o 
ancora il ri licvo particolare accordato 
alla prima in vari aui e dclihcra7ioni 
comunilarie". pos1Uiano la ricorrcnta di 
dati norma1i1 i ultl i,abili ¡¡cr !'elabora· 
zione di un paradigrn;¡ dcllo speci!ico 
rcligiu~o. 
BHsta farc riferimento. ad escmpio. 
alla Risoluzione sul lavoro domcnicale 
(12 d1cembre 1996). o ad una serie di 
Direuive. come quella sollo slc.,,o lema 
(23 novcmbnc 1 993), o come le allrc 
sull'abbaui mcnlo rilualc dcgli :mi1nali, 
sull'cscrcizio dcllc alli vil 11 radiolclc-
visivc. wltrallarncnlodei dali sensibili. 
sul divielo di discriminaziont in mate-
ria d'impicgo e di lavoro. o, inline, al 
Regolamento (29 maggio 2000¡ sul 
ricono>eimeniodellc dcci,ioni in malc-
ria matrimonia le"'. 
Pcr altro. la delcrminalionc di un 
paradigmaspeci!icamenlc religio o non 
comporta. di per sé. il ricor;o ad una 
quale che sia .,;,n•ocatio" o «1101111/Wtio 
Dei" nel1esto coslituz1onale e non con-
duce neppure. necessariamcnlc. ad una 
esplicila amihuzionc di ri lcvanta 
giuridica dcgli a;scui iMi1Uzion<1li. in sé 
e pené con;idcnui, delle Cllicse e delle 
comunila di fede o credenza". 
Di la dell'auspicio che il proccsso 
costituenle europeo progrcclisca - nci 
1empi e coi modi dovu1i- verso un 
«progcllo• cuslilutionale che. qu<tnto a 
<daicilit». muova in direzioni soslanzial-
mcnlc analoghe a quello ilaliano'7- no· 
\entura. J.,d "":" tlell'ltnnnc Fu· 
mpe3 01n111 tlk!rt.Jh'. rchg1m1~ 
Tonno. !001 
llt"'lbtk uno -.h;ru puhbiH.":ln:h~m­
"''m~ntl' qu.thfi•.:<ltd 1 10 R Oc Vil a. 
1' lkn 1.1 cur.1 tlt ), l.Hdtgionc ndl.t 
,cx;~e:t., dcll' n .:criCl/3, Mal3n\l. 
P~ladli>JI"'"""''~"""""'d.:llo 2001 
nnrm:111n1 o da un p~•rad .I!OlR 
•pr.tl!maU,,l--l 'lltUJaun.t~c .. da r~. l 
g~<.Hlt" . dr. pnncapalm..:nh.' ~ 
Ferrnn. ta nu1umc g•u• !c.lll'..t da 
conf~, .. ionc rehgt<''·' (~.:ome 'u 
pran ncrc ...cnt.a ~OO()\t:rrl.1). rn \ . 
P,ui;J.\(1 e G. B. Vam11.:r (:t ~UíJ rir ). 
Principro paltitrv t.' n.:altJ. rclrt:IO'\! 
rnmnmanc 1\,nn,,, l C)Q~. 19 11. 
10 r~pe~:re 32 ~'-· rnn ,., purc 1'. 
Ca\,1.na. Nuo\\.' Uum.:n\ronr dciiJ 
dlt.1t.lin.w .. a.l'it. {\Ufmt.nl. 50). 11 g 
)\.: A Gua//.Hutli. GtUdu.·r e 
mmmaJJ/1.' rr.:hgu.)\C, cr1 161 "·· 
nooch< 1 e [b.ut. 1 A"'PI~ rch~ '"''· 
10 S. l·crrnn e 1 C. lb.\n. 0JrÍit<> ~ 
n:lrgiunc m Europ.1 ntcrdeni.Jh:. 
Bologna. 1997.6~ RI'J'<Ih> .1 !Oh 
propo..,¡~. il proccdrmcnto t ·omra 
l)uolch~ duhl>io ,u( punto. < 
"-"'Pn;.,,,, da A S(lad!trl'l, L.1 Cana 
f,urop.:.l. Lil (>llpl<l. ni. 57), t>-17. 
Su tJUl",(a prubltr M11t.:.l4.~tr pul'-" \.l 
Vtnlurn. ) .. , l.uu1.t. l."ll. hupra. nt. 
111. I n~" 
('1 , J. Dun·.r. Lthctlc uc tdtHtun 
el drort c r1mpc~n t•n JQQ~, in Re\. 
cur rd (;~ 1 -FJ .. Ii{ 19991. 197,, 
S c.-..c.mu.l nJ lil"'' t.'l compar.1tn. 
cH. J() -. tlt'll ulh:mni rclt~n:nJcL 
~~ \cntlu.t. l..t l:u .. ·il .~ en. (WJ'ra. 
01. 77). l \'1 ''· 
La di\IIU/Hmc \h lUI ni ll'"U 
\:Jrr"-·h~ ' "' dt\! IJ lrhc.!n.ldi pcn ... r~ 
ru ,,n ... oh·:. ndiJ h bcn.) lncg:tll\a 
rio"'U~i!l'lllOilC:I h:..,tn. po1 p~uh:ndu e: pt.:hnnnan,:) du \.'UII'-htton.1mc:nt1 
~mprecb.tcqur,IIIOni noml.lti\~ o 
d> dau 1"'''""· conscmc do pn.:n· 
d~:re incoo~idCI.aJÍOilC i,..""pc;:rlCIIIC Ül 
lcde &~IUI,Inl<!OlC' JlUf)\oC l'd Ufl¡!Í 
nali. nnn m~r:mlcnlc a ...... umlah!h a 
qurllr gtá rcgohuc. 
' Cfr. A Gu:'lJ/~tolli. (inrc!ici ,. 
ntinor:tn/crcll!!iO\c,c\1 .. IJ I anchc-
pcr iJ brtUlU plllÍLlllfH'O, 111 tll . 71. 
Os-,cna M. Gcnti lt·. rr,unmcnli .... ul 
confine. lndag in~ par.1ll~l:t .. ull;) 
cmadman/..ot. in La clllmlrnant.t. cit. 
(ju¡mJ. nt. 50). 2.!'). du: il ... trr:.u 
~StftJSO,. "'Pi!''d \oÍl.'UC' c,"\pUI \0 pcr 
paur:J tklla comamrn:tlionc:•: ¡ncn-
trc N. Ro•lund. Anorup<•lt>~M ~lllrl· 
dica. ~tilano. 19')~ . 455. •floiiiM 
che !1 •princrp1n di non c.....clu-.u.mc 
dci contran ( .... ) puc) "'"'-" duhhm 
as~icurnre arM.:ora mcylio l'cquih· 
bri(\ tra ordrJh: e dr'70rdiuc·•. 
• Cfr. ancc...-J M. Gcnulc. 1-'r:unmcn· 
ri. cu. 227. :md1c 111 nota. Sul1:1 
po .. o:ihilitJ di indi"idu(lfc \ociologi· 
camcmc un «.'ioltn ... ~<~tc.ma rcligtO\O 
autonomo .. " vl!d~L L. Dam:~ llcvi. 11 
rompicapo dcll~ ... cc.:oluriu.:tLIOnc 
italiana. S0\1crin Mannclli (C, ). 
2001. 129 '· 'ull ,t S<Orl.l cli P.P. 
Donati. Un"cr>alnil. parucolari t!l. 
neurr:.lit3dcl fcuomcnu rcli g io~o: e 
prcgaudit:t.:\ l\h Jlll'r la follltJ.Iir•nc 
d~ll• <•'"-''"" (hhc:n l tutdata JI 
pan ddla ¡11u <omrro'""" hbcrlá 
di rl"hgionc do.~llt.htc,\.I)JJl. 10). 'w 
che.,, lr:ulu'-'·1 rn un.t lfll.!r.l hber1~ di 
opmrun~ Uuh:l:ua, aO\-Ct:e. tL'l ll'3n 
l 1). 'ul PUII\1. ' dr. purc S e ,· .. ·cm u. 
l 10rt lrl"'\' l't.'i t.."\Jrnp.uata. t..·tt JO ..... 39. 
,mchl! ;,e! cnn h:mrtlr\!u nguMdo 
.tll '.ul. '1 ('1-, ()U.<UI p.:r\l'i "P''"'"' 
le 11VII1 1<' dc lla Cnnu f;u r<>pc:c. 
l'cr ut1lr rndu:;llloni \UII:l r~t.,nliJ­
uva. In pr.L''' e l:t ~!Un~prudcnta 
cu1upcc.dr. Eurupc.an Ct'JI"'Ortllmr 
ior ( 1turdl . t~llt" Rc,~ardt 1 a "um 
dr). W:~hg1f\n.., rn [JJw~an l ·nu>n 
L•" · Mtlimu. I')'Jll, non<·hé U. B. 
Vamoer. L' idcnlllil rcligio--a dclla 
nuova F.umpa. in lu~IJi ia. 2000M. 
57 J );o,.: M . \ 'cnrura, l.)anuo e 
rchHÍOftc in blruj>a: il labomtono 
comuuioario. in Poi. dir. . XX)( 
( 199<)14 ), 5i7 " ; Id. 1~1 latcll~. ci1 
(.rupra nt. 77). 19 ><.. 126 ~· 
-" Pcr i IC'tli ddle uvnnc richiamalc 
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nnv1o a S B~rilngl) (dlr.l. C"udc 
curopécn dr011 el rclig101". 1) UE -
Le> Pay; de 1.1 Méditcrmnóe. con 1• 
collnborathmc di G. C'ao.thC:Cih c. A. 
l'auly. M1lano. 200 1. 3- I M. 
Sulla viccnda ~he ha accom-
p:tgnalo dappnma l'ulscrimenlo e. 
poi. l'c,punt.lonc cid nchmmo alla 
•en.:dll!t rdi~ro'a .. m:lla Carta Euro-
pea, fra gli alllJ. S Ccccanti. Una 
liben~ cnmparata, c1t. . 42: J. l. . 
~~.hlcgcl. La l:ucllé vuc de ~utucht:. 
in "'w•it.n.274C200115J.I88 194: 
A. Spadam 1.1 Cana Eurnpca. c iL, 
11 ' ( w¡¡m, nt. 57), 6:11 anche ncllc 
rwh: e 647. Si v. purc la Dichiar;¡~ 
llone t! lllc,-,a c.Ju l COJl'iglio ddle 
(',1nf~rcnte Epi-.cup:t li Europcc 
(CCJ:E¡ il 22 otl obrc 2000 C111 
Re~no-doc .. XLV (2000/19). n.868. 
6J4. In gcnculc, n guarrlo all a 
(fim•ormtv» e .. nominmio Der» ncllc 
C'arlc dci thrttli " ch. unl·ora S. 
Ccccanll, op. ult. c i1. . 68 ,,.; J. 
1 ,cn'\cc, Rekurs de~ Vcrfas~unggc.­
bcn auf Gutt. ''lnvocntiu Dt.:i" tmc.l 
' 'prnvocntto ad Dt.:um'' in der Vcr-
f:l:-.\ung ele~ ~;:iku l art:n St:\311! 1\ . in 
Yalcat ""quHas(Scriui pcrSobañski ), 
Kutowi<·c. 2000. 177-200. Sul """" 
p;u11u>larc dclla pro¡>O>Ia di La Pira 
10 \enn alr A~ ... emhle:a Costitul!nte 
italmna. cfr. pcr tutll. D. Furi a~ . La 
Co"i ti tu/ aunt: :,crit ta e il n01 1lC di Dio 
(Un <lihauito all' A''cmblca Co,ti-
lliCIIIC). '" Id .. ldcalit[l. en. (<11¡1ra. 
111.3 1). 412-414. 
"'~ l . ."au~pacir. forn\ltlato neltc.._,ro t! dí 
G. A mato. lntcf\ cnto alta Camera 
dci Dcputati. in Dall' Att:o 1do. 4.:11. 
,i upta. nr: oU)~ óú1 • tJ'iA~ 1h ;.¡~;:n~u 
analogo. ' · ~urc 1..- L. Chri"ian>. 
Dr\.lit 1!1 rc lighw dan' le Traité 
d' Atmtt.!rdam: une ét :~¡-.c rlt.!CISl VC"!. 
m Y. Lejcunc (a cura <11). Le Trai11! 
J.' Am::,tt•rtlam. E.' J>oll":t t:l déccpt iun,:,. 
llruxcllcs. 1998, 208 l' S. Fcrrari. 
lntcgraJaonecumpc.1 ~ prospcnivc d1 
cvolutJonc del la di:sc1pl tna giundica 
llel fcnomcno l'e lii;io~u. in V. T OL.ll 
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(a cura di l. lntl:gr.tl.iouc c::urupc.1 e 
' ocac::1U multietnic:a ~UC'\'C flimen· 
>iom dclln lihenil rclig•m a. Torino. 
200(1. 1 ~0 >. Jl modd lo nogOZIOIO~• 
rc:gol;m at..·lltOlLiun~ dei rapporti con 
un gruppo religio•m risulta rcccpito 
;~ l! rc'i da1!.1 g.iunsprudcnlu dell¡¡ 
Comm1~~ionc Eurupcn dd diri tti 
dcll"uo mo nella p•onunóa del 9 
maro' 1 Q98. cit. .HlJJra. nt. 7 1 
•)! Pcr ah.:uni varl!.!gi.tli giudili in 
llll:'r itv. cfr. fra gli illlri. R. Boua, 
Manuale di c!i rillo cccll!l-. i:1stit.:o. 
Tnrmo. llJ'IX. 112: O. Ca;uscclli. 
Lgu:1gli:uv.n e fmtvn.: rcligio.)o, ci1 . 
86 >.: S. Cc<cnnti . Una libcrtá 
cf,mpar:\1 ,'1:. cil. 21.1!1¡;.; S. Domia-
nd lo. Sull:t laacit!1. cil. . 98 :-.s.: A. 
Guitttarotti. Giudici e: minorantc 
religio ... c. cit JO s-..: F. Margiuua 
Broglm, Asp~u i ddl~1 política rdi-
giosa tk gli ultimi quim.Jil'i ;m ni. in 
Dall' .\ccordo. cil.. 5 1 1: F. Piucui. 
La vi:1 d...:llc imes:c,in Rt..:gno nll .. 
XI.V 12000/10). n. 859. 30+-3116: R 
Tor [!'-. Eurvpc;an Nntionalbm. Coe-
xistcncc in a Multicthnic and Mull i-
rL:hginus .So<:Jety. in D..:r~cho y opi· 
nióu. 5 ( 1997¡. -<33 ss .. dovc si parb 
tli Ull <tPnradign•a uf Coupcrationm 
a Muhi Religiou-. Soc i cl y~ su cui \. 
purc M. Vemura. L:a laici t ~. dt 
(s11pro. ni. 77). 236 s.». S. Domin· 
ncllo. 1 nuovi :-ttudi di dilitto cc• ..-Jc. 
siastlco comparato: problcmi e 
IC: Ild CO/..C, m t)uJd. clir. [lO!. CCC I., 
19Y7f2. 400. ri vcudic;~ la capocit<!di 
inOucn¿a del modcllu ilaliano. non 
tanto ín -:é e pl"r ..¿, quanto pt=r la 3ua 
apcnura al!' ,~:l itro ... o. sccondn un:t 
tem1im,logia s...:ttlpn: pilt dtffusa. allc 
l ~t liUJ.J6m' J)rua~((f\tc ur ·~s..::n3io» o 
al le ((i~Lituúuni dcll'umtuiO··· 
''E stato Den prcci~110, in merito. e be 
la laH.: It:"t e (o ¡¡ modo (ra?.ionale) con 
cui l 'idcnlittl ~taluak (po l i lic::t~ ) si 
dcfini~(·ec suuttura aiLcrnativ¡mJcn-
te ri~pet to al modo d'c~scre (non 
scmpliccmcnLe raz.ionale. ma anche 
t.: ~uprallu llu intuitivo) cipiro ddk 
idenlit ~ confes;') ionali e confr.:ssio-
niste•: S. Domi.1ncllo, S111la laicic1. 
Cil .. 90 >S .. 
''Cfr. D Faria.<. Crisi dcllo S talo. c il 
( Sll[!rO. ni. 3 1), I C ~J. 
nostante le imperfelle o incompiule sue 
fo rme dí concrelizzazione"- sarebbe 
suffic ícnle rímarcare. con l' impiego deí 
píu idoncí modulí espressíví, la ríco-
rrenza di un principio di aulolimilazione 
e di dístinzione dell 'ordine giurídico-
politico. proprio deii 'Unione, dall'or-
clínc, ad esso irríducibile. proprio delle 
confcssíon í relígíose o del le convínzíoní 
dí coscicnza. Qucs lo principio do-
vrebbe, in pratica, tradursi nell' impegno 
delle istanze politiche dell' Unione a non 
ingerirsí nell'ambito proprio delle 
relígioní o delle convínzíoní. a ríspellar-
nc e garantí me la peculíare original ita. 
rivendicando ad un lempo, !'autonomía 
e J' indípendenza delle qualilicazíoni 
cívilí da qualsiasi inrrusione in esse del 
sistema fideislico, in quanto tale'' . 
L'ordíne del lo spccílico religioso e, 
come pil• valle lo si 1; dclinito, •lrans-
culturale», non gía nel senso di uno 
spazio comune a due o piu culture, 
quanto. piutlosto. nel senso di un luogo 
dí «frontiera tra la cultura con le sue 
evídenze acquísíte e una real la radical-
mente diversa e ignota che i; oggcllo dí 
desíderío. dí una rícerca e dí una avvcn-
tura dello spirito che prendono l'uomo 
nel pi u pro fondo di sé>·••. eche tale ha da 
rimanere anche quando si confromí con 
l'ordíne cívíle ed aspírí ad assumcrc ín 
csso una qualchc rílcvat17.1. Per conu·o. 
l'allo o glí allÍ rícognitiví dí um1 tale 
«fronliem» odistinzionedcglí ordíni non 
sembrano deslinati a caricarsi in Europa 
del signílicato di ostí li confini Ira 011i 
conclusi. di una radicale separatezza e 
chíusura tra mere c<H:sístenzc mulua-
•IR~nl" •tUli'.:\Jlntuni:.aJII; · úlll' ,(WáJÍJmr 
proclivi a riveslire. piunos1o.le sembian· 
ze di una «línea dí demarcazíone» pron-
ta a tramutarsí in un'autcntíca <<linea di 
comunione» o di prossimitit. capace di 
favorire il dialogo e la convivenza tra i 
diversi, nonostanle la loro diversitii e 
proprio in quanto destinati a rímanere 
ultimamente díversí" . 
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L'affermazione del «privi legio» 
concesso al confronlo extrasistemíco 
rispetto aquello íntrasístemíco, ncí límíti 
prima precisa ti. in reallit non e un prill-
/egio in scn;o stretto. quasi la concc-
ssione falla alle Chicse di una panc di 
ci() che spetta a Cesare, di un ,u,tegno 
político. d1 un nuovo braccio secolare 
ol'l'crto all a loro autonom ía o indi-
pcndcn7A1, di cuí le Chiesc potrebbcm, 
e spcsso anche desiderano. rarc a 
meno"'. E' un affinamento ullcriore che 
l'ordine poliuco-giuridico dclla comu-
nitil intendee-'e 1uol progredire- del'r 
dar>i. allo scopo di arricchirc il pi lt 
po>sibilc di senso lo stare insteme dellc 
persone <Id esso astreue, eh trnsfomutrc 
gradualmente la loro semplicc coc i;.tcn-
za tn una vieppiu feconda convivcnza. 
le condizioni di una frcdda e di tante 
coabitalionc coalla fra «Separati in 
casa». in quelle di una ospitah e 
accogileme dimora. attrezzata pcr una 
produuiva e commensale familiariti1 o 
COIIIÍI•Ítlfit i/11 . 
E' plausibilc ritencrc che. mediante 
la prodamaziune della «Carta». I'Lmo-
ne non abbia inteso puramente nbadirc 
qu:mto era gia garanmo dalla Con, cn-
zione europea sui dirini umani"; e che 
essa. pur non avendo as>unto da ~ubuo 
natura «\'incolante». sia giit da ora 
•giut isdi l ionabile». nel senso e nel 
momento in cuila Cone di Lussemburgo 
vu lcssc utilizzarla. secando quan to 
auSI>Ícato dalla Commissione. nell'intcr-
pretare i principi generali del diritto co-
munitario in essa formulati". 
Se qucsto e ve ro. 1' acquisizione 
cop lkita. o implícita in termin i di 
costituzionc rnateriale. del principio di 
autolimitaz1one e di distinzionc dcgli 
ordini. ncl corso di avanzamento del 
processo costituente europeo. giovc-
rcbbe ad implementare la formulazione 
e ad arricchirc gli ambiti di applicazione 
di alcuni asserti gia enunciati dalla Car-
ta. operando come ausiho e supporto per 
la giurisprudenza. ma. ad un tempo. 
come limite alle tentazioni arbitraric e 
onniprctensive dci giudici"'. Evitercbbe 
loro, fra l'altro, di cadere nelle introver-
siuni dclla giurisprudenza statunitense 
su ll ' •<umanitarismo secolare• o nelle 
insidie. piu típicamente europec ed 
autorcferenziali. dell' •ateísmo u manis-
• P<!r r 1dt.-J dl\• k hn~~ d1 d~mar~ 
cJJit)Ot." (l\"-'ill.t''l tr~t, lurmar,l m 
!In~.: t.l1 .:umun1onl·. llr d 11110 
ronlrihuto .11 ( 'tm\l't'lltl eh -.tudl 
",.\1lU1U Cmlu k111olo ,1 \Cilll ann1 
d.iiiJ 'l~C'IIUJ'l..lf'o:t • (TtliÍno: M pu,!!no 
1001 ). Jt.• molnt.•tl daritto l.tnonzco. 
in coJ'\Olh puhhltr.IIIC\nt' In '~lht.l 
at~:Jin~o' pur\! \t {i~nuk f.-ram-
n' • .:nt!. dL .:!2h 
C'fr A Sp.1tLtm 1 ,, C;u1.1 !'uro 
pea. cll. C<11pra. ni :.7).1>17 
~.co n"'i' iotllt:,, ~ tcwunc t.:aw .al 
4 car:uh1cn» l' <J Utn,li, 111 un tello 
'ltll'o. ~ mcduerr.:uwo .. llllc. ('fr. :m-
ear ..a. pcr la lll'•llntl\lRC tra n11.:ra 
.. l."oc'''tcrua e (paU uupc~uall\a) 
•t.:OIWI\'~n/;t ..... A . .Sp.;ldJrd. L.a c.lr 
t.l Euror~.:.&. 1...11.. 6l~ ,.., . . mctk" ndl!! 
nOI C. SuliJ H~<:.viunc ddl' turopa 
a fowonrl! Ulld *<Convi \ 1,1111:a t.lcllc 
cullun,:,,, ~ • v. 1< . Pr~Kh t 'n'lt.ka 
ddl'turop:t. cu. (111pra. ni 471. S6 
.. Ouc .. t.t ~ lr.1 l'.ll tnl, l.l te'' ptU 
'nlt~ c ... po.;;ta l L1 1 1~ 1 :t·onnJnJ4..1<>•, 
oomc rh.:urd.\ A Qu;1dno Cur110. 
Gh "<¡uivOCI dclla 'uliduud;l '"" 'a 
'' llupro c 'u'''dJ,lfh."IJ, m 11 
.\lulmo. Lt200l/ll. n 1')~. 4~ 
.-~ Crr R. PhlCh. U pav··•' cunu. cit.. 
(.111/Jrtl , 111 . ~ 1). 7 ~~ "·• ('ll!fl(uCI dte 
C()nccmc gil 1mcn11 dd la ('omnu-
'~ i onc La ~101 ¡,prutlcnt.l dt:llc 
Cont tli I .U,\('I'nNJrg~' ~eh Strn,hUI 
go C nflH'O ibJJc ntl C'OnllllCOIJr·n 
;umuwto t.h 1.. }·crrJ.n Hr:n o. J· i\1 
Di MaJo e r\ . R1110. C'.ula dc1 drnllt 
fond.llncnlah rleii' \Jnionc t'u rope•. 
~l ilano, 2001 e d1 ll . ll ilulco. M. 
Crutaria e A. Cdotto. Conun~nlo 
:.\la Carla dd dirini fondarnenl;.tli 
dcll 'l:nionc Eu ropea, fl o logna, 
2001. Sul caraucrc cnuncmcmcntc 
giuri -,l)f·ucJcu.J.ÍJic e dotlnnano del 
dirino CU(l)('II!O. crr. S Gambino. 
Verso 1:-t fonn.ll ionc d1 un diriuo 
oomunc europeo: mctodo com(l-1f':l-
licaicu c. 1 iccrcu co,Litutlonalc. in 
l'ol. dir .. XXXII (200l/ l ). 48 e V. 
Mar:mo, üniont• curl~pca cd cspc· 
ricn;.a rchgioo;a. Prohlcm1 e tcndcn-
zc alta luce dclht c .. n. dci dirini 
londamcnlali dcii'Unionl· CUJO¡>ea. 
m Scrini llCr (ialloni (dal n1.1nos-
C'niiU 10 l"llr'H di (\Uhh11r,l1iUO(), -4 
Come o,,cn:t ·\. Ru~~cn. Pro' 
peHJH' ntc:tuUidh.: dJ rico,lrullunl.!' 
del '"tl'lthl (h.·llt..• funu e C'nrtc 
mrt•rn;llinn.dt lkl du íui , Lr.t h.'\11 m 
ddk lnnta e 1cnnn dcll inlcr-
pn:tMwnc (d.ttHI\''"·nuo m C()f'.O ¡J¡ 
pubblu::l.li\'ll ~.: nt!,gll t\ui d~l A\ 
Colloq01u dell' A'"XI~liiOnc 1t..eha 
n:a d1 Jmun ulmp.u'3h'l 40u ·1 diriui 
f<'nd.mh:II1J.h m l~umpa·. <\Je,,Jn:t 
Tou.mmna: :ll nH.I!!~Io -.:! gmgno 
2001 run~..·c,,tUHI dall.a cortc-.in 
dcll'A ). lO, 11 lrthunnk d1 prtmJ 
I"''IUil/U dcllu Comumt3. m d .. 11a :!:CI 
fcbhr:uu 1001 ndlo cJu'o T l l ~~. 
lh.tn ha rl tt.·nuh• •• ¡,phu:~hlle Id C.tna 
.ft;/o rc.--rdu~ l'au,.., 1mpugn~•h'~ ri'~' 
ln.a dtl un h.· rnptl :amcn\•r~ dll:\ 
prO<.·InnMIÍ'-.'11~ dcll.t C J.rt.a rnctll'· 
.... ma 
C'h \1 'lamfln. l..cpuhl.lcpuhllh 
t;,I/IOtle dCfll.l UC.t/IUitC g¡Ut.J I!i .m.t 
del cllnuo. m Re \ tnn1 dir proc l'Í\ ., 
2lX)l/l , ll J l.dmc,nlc\alnrl<·on 
tr.l,hl dciJ,¡ ·~IU\11./IU del C3\0 
.. mgoltl Ct1n la gw\lllt.t dellc 
nflnnc-../trtmotn -...·mprl" r•ü dtOu 
.,u l"k.!l!h uncn1amcnt1 poummlt"m. 
J.anwn1.1 ti '''c.·Juo t:hc 1 ~llldKI ..,. 
la ... cmo ~·~'l lid:trc dJ '\ldlc t"'"•rant.!ll 
le \Of!ACIII\ t: th cnr.llla\.' polilu,;_o t.• 
l'UIIUI.tlc••. ar•11 d1c dulln f'rllfli\'L'r-
' nhtt.lhlllllh• (JCI ll ilCI Ill cJj dc<.·I~ IU 
nl:. tJn:t uun: .• tkl i•dlfl ltO a lo 
• arrr .. ~umc pmdouo 11p1co lkll.l 
gl(lb .. lii.J.I.VIOIIC e lur1nulat..t purc da 
M R l ·t.•~rna•"'·· Le l'liiUtlunt. dt 
1 wpru, ni 27 J 19 '' 
C'h P t\ Sct¡ucn. h rnnc dclln 
fcde, en . (w¡ua 111. -10). 280.2l;2 e 
~upra ni. 39. 
Sullc 10\urricicntc dd pnn~ipio 
di non di ... cnmin:llione cfr N. 
Luhrn:mn. D:t' R <ehi.CÍI 1 <IJpro. nt. 
6). 583 '·SI \, oro :mchc le nncssiO-
ni di P. CnHma. N\tt.l\l~ dimen~ioni . 
cil. ( <llf>TO, ni ~0). 128 S<., 150. 
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" JI d1fcno d1 un c'plicuu 1 ioono,. 
clmcnlu lh: lla .. in' iolabiluJ.,. dc!1 
d!rilli Clltlfll'ÍOII dnlla Carta e tlcmm-
1!31(') ch1 A. Spod.1m. '"' C'art:t Euro-
)>.::t.ctl. (mpm. ni. 57), 646. Sull '«lll 
\'1\llalnlit.U o~ dci diriui rnndamcnta li 
' ora, pcr 1u111 , G. Morhidcll i. 
("oi.Oii iU!.IOI\1 C COI),Iilll/.10 ll3i1Silkl. In 
G. Morhtdc l11 - L. Pcgoraro - A. 
Rcpu"' M Vulp1. Du ill<l CO>Iilu 
Jtou,, tc 1Hlliant1 e comparnto, no 
J(,_g, J&.1 19'-J?. oi1 S\ .. D1 un <lgemcin"':t-
mc mcta-~ta.:.l l hchc Ebcm:, •. :su c.:ui 
pog~crcbbcro le L'o.;;htutioni ~ da cw 
lé :,tc.., .. c C'oMitutinni ncevercbhcrn 
uno •<'l.wang 1ur Rcchtfcrugung•,, 
pJrla J . l>c1"""· Rcl-.ur, de' Vcrfa,. 
' unggcba,, cil. (>u¡Ho. ni 86). l97 
e 200. 
tu Su quc:.tíl (.' \ olutiunc gal ll i ~pru 
dcntialc ~d i ' UOI luniti, cfr . pcr tu-
llÍ. S C'cccan1i. un.t ltbcrtñ compa-
mtrt. c11 .. .19'; J. Dutfllr. L.1 proll:c-
tion de.., dn•ih dc ... miuoritéo, rdigicu 
s~ ~.;. m Europ~an Conz..or11um for 
Church- Stutc Rc..,\!arch (a curn di). 
·n,~ L.t:b,,¡ St01tu\ . cal. (JuJn·a. nt. 58). 
10 ... ~ ; A Ciu:-all::aroll i, Cii udica e 
llllll()r;\11/,C n:hgtO!-\!. Cll .. 5lJ 'i:'tt . F. 
M dll;i( •tlft Bro~liu, Rdigiouc ~.: Statu 
111 nh:una ..; i, lc mi co:-. titu7ionala 
nlipact. H cu~o c.Jc lla Cnnvcn7_mnc 
cun•pcu CEDU dl'l 1950. in J. 
Mttrtinc.J Tnrrón (a cura di). La li 
hcnr~cll'\!hg.iol\:\ y d~ con,cicncia :1111~ 
lu JU\Cicm con~ titucional . Granudta. 
1?98. 302 ~. : M . Vcnturu. La laicui'a. 
cit (.<llfJrtr, n1 77), 135 " 
1
'
11 Perché 1\:nuncmtu rclali\<o :a l ¡>1111· 
d piu del la -.t..•lidarit;tol '113. ..;orrctto ckl. 
("\pi o di 'u~-.iclianctJ, dr. A Quadrio 
C'Ur/IO,liJi l!lJUIVOci. Clt -12 SS .. dOVC 
\;,litre'' nclwumttu il :,igni fit..';\ti\'0 
>:t~g,i o di J . Luthcr, ll pn ncipio di 
o.,u-.~id i:tnc r;): un (11,11rindpao di ~pc­
rant.;l>' pcr il dariuo co)ll tuLionalc 
~..:umuuc c.uaupoo~. m Foro it .. 1996. 
18-1 19 1. Riticnc rhc po,~a con ve 
111f"S1 «in gen en!. ~u 1111:1 ccn :1 c:~rcn1 .. 1 
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ddla Car1a nclla 1\Hel:• dr..:llc foumt~ 
tioni ( ... ) ~. dunqm·. )OtLv que~,to 
a.\pcllo. d..: l prim.:ipio plumli,tlco»: 
A. Six1u:tm. La C.1r10 E11mpca. ctt .. 
647 (nt. 55 ). In ~intnni:t con quc>li 
Au10ri 0\ i c'pri monu. i nultrc. F. 
Cuocolo. Co'llitut.ionc curupc:a ~ 
Cu!"l lllut.Ít\lli n::"ionali . in luMitia, 
2000/4, 473 " : F. D' Ago>tino. 
Solld:trict?\ e giustizia. m l u~titi n . 
1999/~. in ispc"t:tc 513 ''·'V M:tr:tJK>, 
L."unione ~uropca. d1. (JljJJI"C"l.I al. 95). 
18 e 2S:C. S:u1ca. Verso un nuo'o 
co~nlllpol iti c;mo. 1..;:1 ~<leona dcHa 
Clll::tcltnan/a» in H. Arcndt e J. 
HaiJCnna:,. in L~t dttndi nan73, cit. 
(>u¡•m. 1>!. 50), 31 3 L'i rnport;ml.1dcl 
molo dclla Con e nd la (<coMrtllionc 
CO\I IIU/.\On;I IC)) C ~CgnuJH tn. altn:.-,1 r\.1 
¡\ . M tUI!.clla. Un catnlogo rtei dirilli. 
dt. (MIJir(l, nt. 54). 36\. 
'"' Cfr. A. Spad:tro. L:t Carla Enr<r 
pc:t. l'il.. 647. 
1111 Nd .tJihro biarKO>> :,u «l La Gm·u· 
mmc:t' curopcth• .~:nmmtlú il 25 luglio 
2001. l:t Com1 ni..;~ ionc di Bnrxc!Jc, 
-.ollc:ci t:l gli Stati ml.!mlJri n f:t r 
parlccipurc ull'\:lttbonu.ionc dclla 
politicacomunitnria tulle I~CSpt'C'-'io­
ni (f~l l:l (<-.odct!l d\f i \c~. souolinean-
do che «le chiF.::sc e le ~.:omuniti'l 
rcligiu..,c hanno un particol;trc contri· 
buto da <~pportarr.:". Su! punto \ 1, purc 
V. M :~rano. t.: Unionc europea. c11. 
(.,upra. 111 . 95), 21. 
uuC'fr P. St~f:~ni , Dinuo e c~ic.n1 .. 1. 
in R"gno-att .. XLVI 1200 1/lll). 11. 
881. 317 !tl<> .. ncJ CUIIHIICJi lU all;l 
riccrc.1 di Paolo Prodi piü volle 
n,f"~ ~ '"+ " ("~n 1 ri h11 1 1\ •H• l (•,,r,~ .-ti 
qucsro -.criuo. Pcr altro. la tcndcn7 .. 1 
al supcramcn1o del modclln unidi-
III C:Jhiuniik. IH.:Í rarJpurti rra J'ordÍIIC 
polít ico e qucllo della coscicM:a. 
~crnbr:l c.:v~cn~ pcr r Euror:-t pi L1 che 
un au~pic:io se C vero che C. Grcwc 
e 11. Roi1 Fauri. Oroils co,lilo-
tionncb curopécns. Paris. 1995, vi 
ravvi(\:1110 l:t ricorren1..a di un min1mo 
cotnufk! dcnominatnrc cotlSISlenh,: in 
un ((duaJi, ruo I~:JII¡X:rato)}. 
lico>> o del la «culium parareligiosa della 
non credenzm>'7 
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E' forse uti le. per concludere, 
addurre qt1alchc cscmplilicazione. 
11 princ ipio di non discriminazione, 
solcnnemente ed anche puntigliosa-
mcnle proclamaio dall'arl. 21 della 
«Carta», potra fu nzionare rcalmcnlc e 
positivamente- cvolvendo nel seuw pi u 
pregnante e significalivo dell ' «egua le 
liberta" - solo che non operi alcuna 
«esclusione» aprioristicamenie e •<pü~ l i­
camcnle» argomenlala; al riguardo, non 
sembra sul'licicntc la Iroppo laconica e 
apodittica garanzia oiTerla, dail 'an. 22, 
al «rispelto» per ,<Ja diversi<it, culturale, 
religiosa e linguisiica,••. 
11 principio deila «indivisibilita» ed 
«un ivcrsa li lit» dci dirill i, di cui al 
Prcambolo dd la «Carla», i: stranamcnlc 
e irlllsualmenle deprivalo deila carattc-
rislica della •<Ínviolabilira» e «iniangi-
bililila" degli sressi dirilli; uno dei modi 
per connotare in tal senso, al di sopm di 
ogni ragionevole dubbio. quanlo meno 
il dirillo di liberta di rcl igionc e di 
coscicnza (base conclamala di Iulli gli 
altri dirilli fondamcnrali). verrebbc 
assicuraro dal riconoscimenro della 
sussislenza di un ancoraggio normmi vo 
«Ierzo,., oggeuivamenle non disponibile 
dalla slesso ordine cosrituzional e~J 
11 principio del giuslo proccsso, nella 
dizione lerterale dell 'an . 47. sembra 
accordarr la le.s> iltima7i(1nr.!li tlr i<di7i(1-
nale solo agli individui e non anche alle 
aggrcgazioni di scnso in cui gli s1cssi 
individui svolgono la loro personalita: 
a queste ullime. ed a ciascuna di esse 
nessuna esclusa. una voiia acquisito il 
principio della distinzione degli ordini 
e dell'eguale libe1'11t nei lermini prima 
specilicali cd au~picali , potrebbc esserc 
garanlita (an~he in forza di quanto pre-
vislo dall'arL 52.3) una rilevanza 
processuale indiscussa, senza le incer-
tezze e le disparita che hanno caraue-
rizzalo la estensione inrerpretaliva dclle 
garanzic di cui agli arl icoli 9 e 14 dclla 
Convenzione europea de1 dirin i dcll' u o-
m o, operata dalla Co11c di Sirasburgo a 
fa1 ore delle confcssioni rcligio;e1 " . 
Piu in genaalc. anche se in modo 
mdiretto. riceverebbcro sostegno cd ali-
mento dai principi di dis ti1uione degh 
ordini e di egualc liberta religiosa e 
fid¡;istica gli stCl>si principi di sus idia-
rieta e di solidarieta (pure intergenera-
zionale) cui la «Cana». gia da ora, non 
manca di annbuire un csplicito rilievo 
(pcnultimo comma del Preambolo. ant. 
27-39, aJ1. 51.1)111• 
L'ampia sottolineaiUra che il testo 
riserva a questi obJettil i e indirizzi pone 
in evidenza che. di la di un'apparenle o 
' upcrficialc vemiciatura ctico-minima-
l i~la.la «Carta>> i: suscettibiledi cvolverc 
verso una Costituzione- progetto. verso 
un programma di conv1venza religi o~a. 
cullurale e sociale. magis u/ ~t~lem. 
. empre che si utili7J.i una •buon:t .. . 
cnneneutica del documento>> "' e che lo 
~i faccia scgu irc ed affiancare da un 
processo costituente e di riforma 
istituzionale capace di coinvolgere ed 
accogliere tutti gh apporti comunitari e 
tutti i protagonisti della produzionc nor-
mativa di senso nclla 1cgionc Europa. 
nessun e,clu~n e cun pan dignua"'' . 
Si puo aggiungerc. mfine, che il 
prcligurato discgno di albrgamcnto ad 
Est ed a Sud dell· Unionc. piutto~to che 
e;.igere la predctcrntinaz.tonc umlateralc 
di criteri ~cletti' 1. pu'olula l'adoza>nc di 
moclul i idonei a mobthtarc cd intmict-
tarc larghe motiva~inn i idcali e di 
cos~ienza. Per In rcnlilluionc di un 
programma \iffntto. dcmocratico. 
plural isla e >olidnle non e ;ufficicnte un 
ordine politico- giLiridiCo nd una di1111'11 
.lrtme o. in ogni ca,o. in"nsibilc a llc 
multiformi e,prc,,ioni del rcak norma-
lho '.,· 
Cn sistema di regolc ripicgato \U >C 
ste>so prc:.to avviZLirebbe .• u11iché 
crcsccrc e piogrcdirc. Se ' uolc e\ it:1rc 
un csitocosl ncgntivo. ".: \ uoll!dar»i un 
nuo1o slancio. l: intcrc,~c dclla tknto-
crazia europea 111 ilinere applic;tf'i con 
urgenLa ad una a~giornata dechn.wone 
della sua lmcUil. di modo che es~a , ¡a 
~cmpre pi u aperta e Inclu:.Iva. ca pace di 
captare con articolaLJOni plurit!imPn 
sim111li anche i ¡wrlwrti di••er.lt lingllt', 
i profc san ti UI\ cr'c fcd i. pcr f'arli 
intcrloquire tutti ncl C'OIIIlllle di 1cor.1n 
dclla polis. 
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